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POETRY. 
Ob! Be Nol the First. 
Oh. b* not h« (1 r»t In di Mover 
A blot on tli« nam·· of · frWnd 
A It* in tH*· faith of t finrr 
tt'hrtM In ert nu> pr j»* true Id tU« au I. 
ΜΓ» »n»r of III know oo· *l»ol tier, 
A:> 1 oft lato «rrnr w» it il. 
Thru wr «Ιι >11M »p*ak kin ! ni a brother, 
or «p«ak aot of him at all. 
A «mil* or a «Ifth may awaken 
fuj· Ifl«>n m«>«t faite au«l untrue; 
Ad.J tkiu oar Iflirf may b» «haken 
la Karart· that arm luur.t anil lia». 
How often th·' ll(hl «mile of |l«lnr·· 
I· wore by th· friend that «· mr*l 
To w»rr a * »u! full of iiitaru, 
l uo pr»u J to acànovînljp· defeat. 
How often ihr il|h ol drjrctlon 
la h «-«/J fr tn the htpocrlt»'* brrait, 
To parody truth and aiTV-tion, 
Or lull a latplrtun to ml. 
Ilow often the frlvnd* w* bol·! >|r*rrit 
Th* Bobkil rmutloai conceal, 
flate hrart· the p«mt, «toa-rrr.t, 
Αη·Ι MCTvt* O.ry eanuot rcreal 
I'll If*»·· la··· mlotl· lo harbor «u«(>lclon. 
Au I «mail ou··! to tra<·»- my ilflwti. 
Mi»· «hall ht a η >Μ τ a i*>»tt m 
lor l«w i* il» uuuj that iiii(wcti. 
Wr r.ow of u· know nnr another. 
And oft Into «rror we fall ; 
Th· u wr ·!».·«! I ..M-ak klal of a broth· r. 
Or «jwak « it of lilm a: all. 
M I s Γ Κ I, li Α Ν Y. 
BREAD UPON TUE WATERS. 
Λ lad was toiling up a ateep bill near the 
ily. under the weight of a h«*avy basket, 
»'» lb·· afternoon of a sultry tlav in August. 1 
ίΐα Ια I l>e< ii sent home with some good» to 
I IMlBBIf, w!ii liv■ 1 t shirt llilUMt in 
b<> country. The boy >i< lightly built, 
ml his burden *ji almost br>»ni| hit 
ilrength. Minj timet h<· u( il mn to n.-it 
limself on bu w ly tip the bill. Hut it 
teemed a* il be woub! nev.-r rvacli the aum· 
u:t. Κ a "h time he lifte I lb > I» »skot, it fe It 
icavier than before. 
The boy «ai about half way up the bill 
■ ilh the basket. when be steppe·!.«ml turn· 
•J round, abn >st una'·!·* to proceed, when 
gentleman overtook him, and sai l kin 1 
J— 
•'That's a heavy load you have ray hoy ; 
mi', let me help you." 
And the gentleman took tho basket, ai.-l 
rarried it to the lop of the bill. 
• There. Do you think you ran get along 
tow/" said be wii h a siuile, as be sat the 
casket down, "or shad I carry il a little 
farther?" 
"Oh, no, tl-aik you sir," returned the 
>oy, with a glow o( gratitude upon his tine 
roung lace. "1 ca-i carry it now, very 
well —and I am ν ry much obliged to jou." 
"You are right welcome my littt'u man," 
iaid the gentleman, and passed on. 
Twenty years Irom that time, a can-worn 
nan, well advanced in life, sat motionless 
u an obi arm chair, with his eyes fixed in· 
lently up m the glowing gralc lie was 
klone, and appeared to be in a stale of deep 
abstraction. In a little while, however, the 
loor of the room opened.and the light form 
A a young and lovely girl glided in. 
* Pj|said a low, sweet var.···, and a 
band was laid gently on the old man's arm. 
"Is it you, dear?" he returned wi'.h a 
I jw «igh. 
"Yea papa," and tin· young girl h ancil 
igainst bin), an I parted with Ικτ deli ate 
finger·, the thin gray loi ks that lay in dis- 
order aSout his (unheal. 
"I w**ul*i like to be alone lor the evening 
Florence, 'said the old man. "I have α 
good deal to think about, and eapn t a ρ·τ- 
ιοη on b isiness " 
An 1 he kis»r 1 b« r tenderly; yet aigh·»·! 
t< he pr. s*«d bis 1ψ« to her». 
Ί l> ■ gîrl pa·»···! Ιγ·»ιιι lli»* r »tn .1* n"iic·· 
lead) a* »be lui entered. The oil man 
iia<) been «alin before· lift coming in, buf 
the m tD«f| »he r»tir· I. lie t>«*caino agitai- 
•1, ami ar<>«e ami walkr-d the Moor unnnilr, 
il·· c l'mut l. to and fro, I >r nrirlr half «η 
hour, wh^n b" »;opp«d •uddenly. an 1 Hi* 
tcm-d. Tbe afreet door bell bad run,—in 
% li'tl·· while a man entered the room. 
••Mr Μ •on," be »aid with a alight per- 
repti! le embarraannent. 
• Mr. I'aj*e," replied ibe ol 1 mtn, with λ 
f.« le, * 1 m klr fading «mile. "ΟοοΊ even 
ing." I off.—· I hi* hand. 
The »i«ilor 2ra«p'· 1 hi· band, snd »bo"k 
11 warmly li-at tbere wit nopretaure in re- 
turn. 
•'Sit down, Mr Ι'^ί." 
The man to Λ a < !i .ir an I Mr. Minn «at 
down near bin. 
"You promised an an«wtr fo my propos- 
al, to·night,n *aid the former, after a aLort 
pa ii»c. 
"1 did," relumed tbe obi mar; but am 
a« I.til- pi parrd to give it at I wi« je»* 
terday. In fa· t I ba*e not bad lime,or op- 
portunity to «ay any thing to Florence c>n 
tbe aubject." 
I lie countenance of (be viaitor fell, and 
aonietbmg like a frown darken· ! upon the 
brow. 
There wa· an embartasaing ailence ol 
«ome minute·, after whuh 1'age taid— 
'•Mr Μιιοη. 1 hivf πι><1<· an honorable 
proposition (or joir daughter'· hand. For 
week· you bare evaded, an<) «till evade an 
answer. Tbi· s«em» so much like trilling, 
(hit I begin to tbiak that just cause (or ol- 
Ivme existe·!.*' 
"None i* intended. I assure you," replied 
Mr. Mason, with something like deprecia- 
tion in hi» tone. "But you must remem- 
ber, Mr Page, that you have never «ought 
to win the young girl'· atfeetions, and that 
a* a r«.n»equeiirejthe offer of marriage which 
you with ute to nuke her, will be received 
with surprix·, aid it may b« disapproval. 
1 wish t > approach her on this subject with 
proper discretion. To be precipitate may 
startle her with instant repugnance to your 
wishes." 
"She loves you, does she not?" impiitcd 
l'Age, with a marked significance ol man· 
ner. 
"A child never loved a parent more ten- 
derly," ri plied Mr. Mason. 
••(iive her, then, an undi«£tii«ed history 
H jour embarrassment. Show her bow 
your fortunes are trembling on (he brink of 
ruin, an·! that you have but on·· hope of re· 
lief anil safolv I··ft. The day »he becomes 
inv wife, you are removed from all danger. 
Will you do this !" 
The old man did not reply. II·· was in 
a deep reverie. It is doubtful whether he 
had heard al! that the young man had said. 
"Will you do this?" repeated Page, and 
with some impatience in his tone. 
Mason aroused hiin>ell as froui a dream 
and answered with great firmness and dig· 
mi ν — 
• Mr. V age. the struggle in iny min·! is 
over, i bave no idea that Florence will 
la\or your suit, ami I will not use a single 
ar<* iiuent to i nil lie η co bcr. In that mat- 
tor she in .«t remain perfectly free. Ap- 
proa> !» bcr as a man, a·· 1 win her if you 
have il»e power to do »o. Il is jour only 
hope." 
\s if stung by a serpent, Page started 
iront lus ch.)ίτ — 
"You will repent this, sir," he angrily 
retorted—"end repent it bitterly. I cam·) 
lo \ou with honorable proposal* lor your 
daughter's band; you listened to them, 
ga»e inu encourageaient, and promised mo 
an answer to-night. Now, you meet me 
with insult! you will repent ol all this.-' 
Mr Mason ventured no reply, but mere- 
ly bowed hi* head in token of his willing- 
ne»« to bear all conscipcnces that might 
come. 
For a I >ng time nf'er this angry visitor 
liai retired, «lid Mr. Mnun cross and re- 
rro«s the lloor with measured tread At 
last lie rung the bell, and directed the ser- 
vant who rame, to say to Florence that he 
wished to sec her. 
When Florence came, she was surprised 
to sec that her lather was strongly agitai 
ed. 
"Sit down, dear," he said in a trembling 
ν lie··. I have something to say lo you 
that mult no longer be conccalcd." 
Florence looked wonderingly into her 
father's face, while her h«*art began lo sink 
J iSl then η servant opened the door and 
ushered in a stranger, lie was stall, fine 
looking man just in the prime of life. Flor- 
ence «juiekly retired, but not before the vis- 
itor had fixed his eyes upon her face, and 
marked its sweet expression. 
•'Pardon tliij intrusion, sir," h«» said, as 
soon as ths young girl had left th·· room — 
'but fiels that I have learneJ this evening 
have prompted me lo call upon you without 
a moment's delay. My name is(Jr.>cr, of 
the firm of («reer. Mil er. A* 
• I know yotir house very well; and now 
remember to have met you more than once 
in liusiness tran»a<tions " 
"Ye«, ion have bought one or two bills 
of go■>·!« if us." replie 1 the visitor.—Then 
aft' r a moment's pause, he said in a chang· 
>d Told 
"Mr. Maaon, I b>arn to-nijjht Iron» a 
•ο ir ·· which leavei me no room to doubt 
the tru:li of the atatement. that your all*ι ra 
bite i>>· >im: ierio>i<lv em'urrtni'd. Tint 
yo'i are in fact on ll»«· f*« of bankrupt*'ν. 
ΓΥΠ nie frankly whether thi« ia in leed »·». 
I a«k from no idle curioaity ; r. <r from a 
concwldl «imiter motive, b.»t to the rnd 
lli «t ! m »v prévint the threatened Jiaaatcr, 
if it i« in my power to ϋο ao." 
Mr. Maaon w,i« ·| imb with «tirpriae at * > 
unexpected a declaration. 11 ο made two 
or three lUorti to *|>cak, but hia lipa utter- 
ed no ioun>l. 
"ConfiJo in me, air," urgi-d tbe atranper 
"Truat ι»·β a· )ou «nul 1 jour own brother, 
an·! lean upon me. if your atrcn^tli be in· 
•Ice i failing. Toll «we, linn, ia it a* I have 
»aid? " 
"It ι·,*1 w»i all tbe merrbant could ut- 
ter. 
"II >w mm li will aave you? M» ntion the 
» .rn, *ιιΊ il witbin tbe com pa ft* of iny ability 
to raue, you shall have it in haul lo mor- 
row. Will iw. nty thousand dollars relieve 
you from prcaent cuibarr.vani'int?'' 
Κ liy. " 
"Then let your anxiety aubaidc, Mr. 
Μιιοη. That avin y ou ahill have. To-mor* 
rcw morning I mil aee jou. Good even· 
in·». And the visitor arose, and w*s gone 
buforo the bewildered au«lilor bad suffi- 
ciently recovered lui ΐι·ηκ· > to know what 
to tbink or ear. 
In the morning, true to bis promise, Mr. 
|(*r«er I'tllrJ upon Mr. .M«<nn, and tender- 
ed a cheek for ten thousand dollars, with 
bis note o! hand at thirty day» for the ten 
thousand m ore, which w*s almost the same 
account us the money. 
While the check and note lay before him 
upon the desk, and eru he had offered to 
toucli tliem, Mr. Mason looked earnestly 
at the inan wbo had so suddenly taken the 
character of a self sacnfciiig friend, aud 
said— 
"My dear sir. I cannot understand this. 
Are yoti not laboring under some error?" 
"Oh no. You once did me a servie 
ibat 1 a:u now seeking to repay. It is my 
fitst opportunity, and 1 embrace it eager- 
ly." 
••Did yon a service? When." 
"Twenty years ago." replied the man. 
"I was a poor boy.and you a man of wealth. 
One hot day. I was lei.t a long distance 
with a heavy basket. While toiling up a bill, 
with the hot sun upon me, and almost over· 
come with heat and fatigue,\ou came along, 
and not only spoke to ma kindly, but took 
my basket, and carried it to the tup of the 
bill. Ah, sir, you did not know how deep- 
ly that act of kindners sank into my heurt, 
and 1 longed for tbe opportunity to sbow 
\on by some act bow grateful I fell. Hut 
none lime. Often afterwaids, dul I meet 
you in tho street, ami look into jour face 
with plvtfurt. Ilut you di· 1 not remember 
in··. Ever since, I tiavu regarded you with 
different feelings from thoso I entertained 
for others, and there has bien no time that 
I would not have put myself out to savts 
you. I.ast night I heard ot your embar- 
rassments,and immediately called upon you 
The rest you now know. 
Mr. Mason wtt astonished at so strange 
a declaration. 
"Do you remember the fact to which I 
allude?'* asked Mr. (ireer. 
'•It had faded from my external mctnorv 
entirely ; but your words hara brought hack 
a dim recollection of the fart, lint it was 
a little matter, sir, α very little matter, and 
not entitled to the importance that you 
hav«· given it." 
"To me it was not a little matter, sir," 
returned Mr. (îiecr. "I was a weak boy 
just linking under a burden that was loo 
heavy, when you put forth your hand and 
carried it lor inc. And now let nic return 
the favor, at the first opportunity, by carry- 
ing your burden for yon, which has become 
too heavy, until the hill is ascended, and 
you are able to bear it onward again in your 
own strength." 
Mr: Mason was deeply moved. Words 
failed hiiu in his effort* to express his true 
feelings. The bread ea»t upon the waters 
had returned to hint after many days, and 
he gathered it with wondei and thankful- 
ness. 
1 lie merchant was saved fromiuin. Nor 
was (Ins all. The glimpses which Mr. Greer 
had received ot the lovely iiughter of Mr 
Mason, revealed a chara t< r ol lieauly that 
impressed him deeply, an J h·: embraced the 
fir-t opportunity to make her acquaintance. 
A year afterwards he led her to the altar. 
A kind act is never lost, though done to 
a child. 
My Wife Is the Cause of It. 
It is not more than forty y -art ago that 
M. Is called at thi liruse of !>r. 
-, one very cold morr.;ng, on his wav 
t„ H 'Sir,' said th>· Doctor, "the 
weather is verv frosty—will you take ionic· 
thing to drink before you start?'1 
In that day, aident spirit* wire deemed 
in Impensable to warmth lor the winter, 
when commencing a journey ; anil at every 
stopping place along the road, the traveler 
used intoxicating drink* to Lccp himself 
wtim. 
"No,** -*ai l Mr. ], ,"I never touch 
«njthing of tlit· kind, and I'll tc 11 you the 
rι ason— my wife is the ciuii· o< iî. 1 had 
been in the hahit ol meeting some of my 
nrijlibon every evening for the purpose of 
pliy ing ear.ls. 
We Β<κ»·ιι»^1ι ·1 at each mli r's shops, and 
l;>l<ior· were introduced altera while. We 
met not so much lor drinking, hut I 
used to return homo lato in the evening, 
more or leu* intoxicated. My wife always 
met me at ihe door afffi'tionately.and when 
I «hided her for sitting up «ο late for inc. 
she kindly replied : 
"1 perler doing so, for I cannot sleep 
when you are oui." 
I'his always annoyed inc. I wished in 
my heart the would begin lo (cold m··, for 
then I could have retorted, and thus reliev- 
ed my ccnieicnc·. Hut she always met 
me with the same gentle an I loving spirit. 
Things pasted n thus for «orne time.wht η 
I at ont·.· resolved that I would bv remain- 
ing late and returning much int>xica<ed, 
provoke her so much as to cause her to lec- 
ture me. when I meant ta answer her with 
severity, and thus creating another issue 
between us,unburden my bopom ol its pres- 
ent trouble. 
"I returned in such a plight about four 
! o'clock in the morning. She met roc at 
the door with her usual tenderness, and 
«aid. "Come in. huaband, I have just been 
making a warm fire for you. because I 
thought you would be cold. Take off your 
boots and warm your feet ; here ia a cup 
of coffee for you. 
"Doctor, that was too much. I could 
endure it no longer, and I resolved from 
tli it moment that I would never touch 
another drop as long as I lived,and I never 
will. It was a heavy trial for my wife'· 
patience, hut she fairly conquered me that 
time. 
Ho held to his resolution, and lived and 
died practising total abstinence from all in- 
toxicating drinks, in a village where intern* 
peranco has rat aged as much as in any otb· 
er town in the State. 
Character of Gen. Grant. 
Some still see in him only the dailing of 
fortune—energetic medierity which has 
blundered into success. I think au» h are 
misled by two of his peculiar q alities : 
1. "His unimaginalivencts. When be 
hu nothing to say, ho says nothing. In 
privata he fills no interstice· of conversation 
by remarks on the weather, or inquire· af- 
ter the bodies of hi· visitor. In public he 
can make no speechea simply of form or 
compliment ; and since the world cared to 
hear his opinions on affairs, bis official pos- 
ition hi* never allowed him to speak freely. 
Hut in public or private, when he has any· 
teing to utter by tongue or pen. he says it 
with extreme rapidity and clearness,in ter?e 
marrowy.idiomatic Kngli*h. Even then he 
clothes his thoughts in no (lowers of rhetor- 
ic, but present· them in the plainest, home- 
liest word*. Xapoleot:'· memorable sav· 
ings art; all of tbis order r- "From theae 
summits forty centurira look down upon 
you." We will cmrrv our victorious ongle· 
beyond the pillar· of Hercule·, tirar.t'a 
are tho exact antipode·: ·Ι have no ternxi 
but unconditional surrender:' Ί propose 
to move immediately upon your work·.' 
*1 shall light it nut on thi· line if it take· 
all summer.' *1 found the army like a 
balky horse,1 said the dramatic Corsica η 
alter Austerlitz : 'Soldiers, I am satisfied 
with)ou. Vou bave decorated your ea- 
gles with immortal glory,' raid the mat 
ter-of faet American to bis shout ng men 
after Port tiibaon : 'Soldiers, I thank you. 
That is all 1 can say. You have done a 
good Jay's work to-day, but you must do a 
better one to morrow.' No ahining rhetor- 
ic; no poetic gushes; only the simple, un- 
adorned fact. 
"11. lie is the inost undramatic of men. 
Scott was nicknamed by hie enemies 'Fuss 
and Feather·,' (»rant has less fuss and few- 
er feathers than any public man oT his day. 
He believe· with the Chinese proverb, 
That which i* is.1 He accepts things just 
as lie finds them, not troubling himself 
about tho 'Kteinal Veriiie»,' but doing 
promptly .thoroughly and subordinated the 
duly which lies before him,however prosaic 
and d'»agreeable. He acts bis convictions 
instead of talking them. 
* * · "He is utterly gr nuire and 
guileless, lie still preserves in his high es- 
tate the sweetness arid simplicity of hia 
country boyhood. Altogether free from 
cant, bis lip* obeying the teachings of bis 
mother, have uttered no oath, been «oiled 
by no coarseness. 
I "He is a miracle of serenity and self- 
poise." During the terrors of Belmont,when 
an nide wi'b pallid check·, cried, "Why 
tieneral, we arc· surrounded !" there was no 
perceptible change iit his plca*ant face or 
calm voi<*e as be answered. Then we will 
cjt our w<*y out.1 'Three years later, as 
he read l«ee'· dispatch proposing the stir· 
render of the Army of Northern Virginia, 
ho was equally unmoved ; no elation shone 
in his face, or sounded in the ordinary tone 
in which be asked, *W«ll, tien, llawlma 
hot* do you tbink that will do?1 'Tried by 
both extreme· of fortune, and never dis- 
turb· d by either,' lie remain· at simple and 
unaffected to day as in bis years of poverty 
and obscurity." 
W M kino and Srjit.toiir I>r. DlO 
Lewis of It >*lon, who ha· done ·ο much in 
devising gymnastic apparatus for training 
the muscular system, and who i« one of tl»c 
.tr ini'i «I men ti lh· ennntrr. rer«-nllv m. 
marked in a l«»rturc that walking ant] itin 
Itjjlit were hrttrr e*orci»e for the lualth of 
an individual lhan anything he ha« ever 
di'tiMil. If ho had added work of aome 
km·! he would have improved on hii new 
tyitt-m I<et a man affected with dyapepua 
fr m want of exerciae. j»«t take a wood taw 
and shake it an hour before brcakfatt and 
then walk an boar aller break faut, and it 
will *bakc the dyftpoptia out of hiin, if any· 
thing will do it. Walking in good, but the 
body a* well a* the limba need the eaereiae 
to render it mn«t beneficent. Many men of 
•vilentary habit· kill the<n*elvef by a ilow 
leatb, Itecauae it make· tb« m tired to e*· 
erci*« their bodi<·#. Thi* i* ju«t what they 
want. (»et tired nnd then reit. Try it. 
Λ bit of glue diaaolved in akita-milk and 
water will reatore crape. 
■aioe Men Ont West. 
The following passage from the Chicago 
correspondence of I he Saco Courier, pre- 
sent· a glowing picture of the prosperity of 
some Maiuo men who have goo· West. 
Tho writer adds, however, lhat theffr*1»· 
another side to the picture, and the grow- 
ing enterprise of our own Slate certainly 
promises employment and success in the 
not di tant future for those who have coat· 
age to compete for the prices offered at 
home : 
Kaeh State bad a parlor at either the 
Sherman, Brigg·, Tremnnt, or Metropo- 
litan Houses as their headquarters, and of 
course Maine was not an exception. To 
those rooms flocked the men there present 
cither as visitors or natives, and our room 
was filled the most of the time by those who 
had a thousand questions to ask of (beir 
former homes and distant friend·. It i* 
worth going far to feel and »eo the hearty 
grasp of tlie hand and the look of welcome 
in hi· eye, as the Western man greets you 
because you are from M.tine. As I ex- 
changed salutations with an lllinoian whom 
I had never seen before,· be- said to me, I 
have been twelve years in this Western 
country and am identified with ita growth 
and its forests, but Clod bless my native 
State ; when I have day or night dreams of 
home, it is always of the pleasant valley of 
the Kennebec !" Perhaps the most finan- 
cially pleasant account given ns was by Mr. 
S who fifteen years ago, left a town 
not a thoucand miles from Gardiner, and 
camc to Chicago. He had which be 
invested in huving house lots about a mile 
from the center of the then city. To-day 
the saine property would sellât auction for 
$200,000. The spare change he got from 
practising law, he put into house lot·, and 
then into a hanking house, and now pava a 
tax upon £.1,000,000 of safe investment·, 
.u;i. s *..·«· « 
w,.v vi ιιιν icauiuy; ivt |iuuiuan 
manager* in (he whole northwest. After 
this was known, "Nox" of fl«<> Portland 
Star bad th« Western lever badly. IIa it 
a young man, Nox it. and very volatile,and 
be don't w.,nt to coinohoine where, he nays 
η man must live to be «even hundred yearn 
old Itifnre I In· old logies will let him be 
aomrbody, and the boy has some method in 
hi· madness, lie forgets, however, that 
the Dcdlock family lia.I a ρ host because 
they had done nothing to distinguish them- 
selves lor seven hundred years. 
Honor y oar Basinets. 
It is a go- d sign when a man is proud of 
Ins work or calling. Yet nothing is morn 
common than to hear men finding lault con- 
stantly with their paiticular business, and 
deeming themselves unfortunate because 
fastened to it by the necessity of gaining a 
livelihood. In this spirit men fret, labori- 
ously destroy ihcir comior* in the work, or 
they change their bu»iness. and go on mis- 
erably, shitting from one thing to another, 
till the grave or the poor houje gives them 
a fast grip. Hut, while occasionally a man 
fails in life because he is not in the place 
filled lor his peculiar tah-n', it happens 
ten times oftener that lailure results from 
neglect and even contempt of an honest 
business. A man should put his heart into 
everything that lie does. There is not a 
profession that has not its peculiar cares 
and vexation. No man will esespe annoy- 
ance by changing business. No mechanical 
business is altogether agreeable. Com- 
merce in its endless varieties, is affected, 
like all other human pursuits, with tria's, 
unwelcome duties, ae.d spirit til ing necessi- 
ties. It is the very wantonness of folly lor 
a man to search out the frets and burdens 
of his calling, and give his mind evpry day 
η rikntuli'palm»* ·'··»— I--1 
to human life. They are inevitable. Brood- 
ing, then, only givej them strength. On 
the other hand, a man ha< power given him 
to ahad beauty ami pleasure upon the borne· 
lient toil, if he i> wine, Let a man adopt 
hi* businet·. and identify it with hi· life, 
and cover it with pleasant association·; 
for (rod ha« given un imagination, notalono 
to make some port*, but to enable ail men 
to beautify homely thing·. Heart varnish 
will ;over up innumerable evil· and defect·. 
Look at the good thing*. Accept jour lot 
a* a man does a piece of rugged ground, 
and begin to get nut the rock· and root*, 
to deepen and mellow the «oil, to enrich ami 
plant it. There it something in the mult 
forbidding avocation around which many a 
man may twine pleasant fenoe·, out of 
which bo may develop# an honest pride.— 
[Irish Kvar.gr list 
Live to Ire useful. Live to give light. 
Live to accomplish the end for which yoo 
were made, and «piietly and »teadily thine 
on, trying to do jour duty. For those who 
ire enabled through grace to «bine a· light# 
here, shall shine a· auna and tiara for ever 
end ever. 
Mr·. Harriet Heoeber .Slow· live* at Man- 
daria, Kla. They bave a pleasant house 
with four acre* of land, half a mile of river 
front, and an orange grove of one hundred 
bearing tree*. 
-L * " 
Cbet&efoib Demand 
ο *—· 
PAKIS», MAINS, JI NK Λ>. 1868. 
ΚΟΚ ΓΚΚβ I DK>' Tt 
ULYSSES s. <;iiant, 
or 
κοκ \ irK-i'KK>inKNT. 
SCHUYLER COLFAX, 
or MD1AKA. 
Union Republican Stmt· Convention 
▲U uU/« u# of this S>tat«· who ΓψΑ'' that our 
jn-*t ctrtl war ha» happily irmtn·'"! in th«· ili·- 
conifltarr of ronton, wb· waaUl hold fa»t the 
unity ae.1 InU-tfTitj of Um· nrpabllc, anj matutaM it· 
parninoaBt ru;bt to Λ Λ*ηΊ to It· utmoat Ha own ex· 
tetctu-* wkltr (nprrfliutf by a«>Trt ronaplracy or 
ithhI iuii who an- in fttor of an woeuuim al aU- 
MinlB*ra(iun of lh( Ktat«: ami National «xprndl 
lim. ol tb« rem|<lri· extirpation of th«* principle· 
m7poNrv of thxtr, nil nl tbr η»»(|* rvor(ra»i 
■attua of tb.-a·· *alrt wltoae (UicmairnK ait» Je 
•Uojwi by IW r>K lUoii. ami Uu prruuiwut rv»to 
alton to Ibctr prvper practical relation» with the 
rulttU Stat··» lu arconlntHH· with th·· true prlnclplra 
of rwpaMWwn fminUBrtit, arr r«]»mlnl to xn<i 
fl< tcj;aloa to a mnx-nUon Ιο N· Uol « η ια) ΜΛ 
Η ALL, li»KTI.AXt>.ou \VKl>NKSt>AV. Jnly Mh 
at II o'clock Λ. M for th<< purpa»' of nominating 
nuxiMttr Γητ (>«τ>-πμτ, l«« rn>IMati'· for Kl>t 
tore at Ian."'· an·! to traaaart tack oUx r baalwaa a» 
niaj i>r<>jH fly coaio befurv the CoutrutiotL 
The UiU ofrr|)KM»UU<in will be aa f ollow»:— 
Ea>hdty.tt)wnan<l plantation will be »utltW to 
one clvWxatr mxl ot»r iwMitioital ih'hpjt»· l«t rirrj 
•orrnt> Brt vote· mat tor J«»bna I- t harnh· lain 
M tlu^-ubimaUuul dwlkn of IsTii. A traeti. u of 
forty » otea wtll bo i-uHtli*! to an additional dele- 
gate. 
The Stat# ('miimiltii' will be in * aaloa at th<< 
lUwrptioti K oiu af Ui* City Hall, from V oViuck 
till U A. M on tin d*\ of thv Coax tuÛiM, for tlie 
patpOM of receiving the credential· of IV legate», 
ami to hear ami all ran·» of Ci»n·<·*♦*■* 1 
rtnifcua aat.jo.t to rat ùcalton by tlx (i>artiitiua 
J. U. lil. VI \K. Kennebec, 
riititman StaU- Cummittiv. 
J. L. BlTt.tk, York, SerrvtHrr. 
THE CAMPAIGN DEMOCRAT 
So man* hare expressed a desire thai wo 
should ke« ρ otir offer lo supply it !or aix 
month*, for ftlt» rtnl», open till the 1*1 of 
July, that weConsent to do it. 
The Southern states Reluming. 
The work of Hccoustruction, according 
♦o the plan o/ C'oiijjrv.«s. notwilluf.nndmjj 
the factious opposition oi the President, is 
poinp steadily on. Already, eijjbt of the 
•cCTrdmjt States liavc returned and hern ad- 
mitted, to wit: Tennessee, North and 
South Carolina, vieorgia. Florida, Alaba- 
ma, I^ouisiana, and Arkansas. Virginia, 
Mississippi, and Texas are still out in th·» 
cold. They eoinc in by no fa\or of the 
President, for it i* by hi.« negative action, 
in refusing to return the bills within ten 
ilars. that the bills became laws. It seems 
be did not care lo rtio tbe bill·, lor ihe v· rv 
good reason that they passed br ovir two· 
•bird· τ pin, I 
It is now two months since tbc adjourn· 
ment ot the Virginia Convention, which 
fixed a day for holding the election to rati· 
It the Constitution, but owing to the want 
of funds wherewith to conduct it, it *a> 
postponed by General SehoftcJd- The Dis- 
trict Commander could fix another day for 
the election, hut being under the control 
of President Johnson, wUoto; pian ι» to de- 
lay the adiuivftion o( the Su en, it is net 
done. There i· but one way to meet the 
case, and that is, for Congres» to step in 
and make provision by law for the election, 
when the State wiil be relieved of in de- 
pendence upon the President and tLe Mili- 
tary Coinmamkr acting under his order* 
The bill admitting Arkansas «as vetoed, 
but promptly passed b_\ both bram hea over 
tbc veto. 
Centralism and Eespotiein. 
Ii is amusing to hear Democrats prate 
about our Governrm nt becoming despotic 
end tending to monarchy, l>< cau«o of tlte 
course of Congress. And what is the1 
charge? That the President is being over 
ridden by Congress! A large bod\ ol men, 
representing the people, are despotic, and 
one man, who is noted for nothing so much 
as having a policy of hi* own whith h«· per- 
sists in earning out. is a patriot and trying 
to prevent the Gov» re ment falling into uch 
a dreadlul condition as despotism! It 
would Mem as if the bare statement of the 
case would be enough to show the absurd·- 
ty ol such talk. It is like the ili«senti. p 
juryman denouncing the rUr,,, f ,r o'>*tina- 
cy ! The fools are not all dead set. 
I'^'To show the unanimity in the lie- 
publican National Convention on the (jues· 
tion of paying the National d· 1 ·, it is af t 
firmed that the Keso'utioii tint our nat: nal 
obligations must be faithfully kept in letter 
and spirit, was adopt ] in C uinoittce and 
in Convention, wi:h ut a ·ίη^!<· murmur oh 
dissent. The soldiers n* ! sai'ors, Genera' 
Shepley says, were especially warm on this 
point in their Convention.· n it g that every 
bond represent» a drop of patriotic blood, 
every bond is secure 1 by a soldier's crave, 
and treating the proposition t*at the ra- 
tional promises sh »Π be dishonored as an 
imputation upon their personal honor. 
r5rT^ro Shaw, please chang« the name of 
yr»nr psp»r to "lί«■p«d»fi<·»n.,, or seme other 
tel m that will not belie your sound Kepo'·-· lican principles ; please Jo.—[liangor J. ii 
\V«9 have beea thinking ol this, liro 
llartleu, bat as the democrats up this way. 
talk ol gowf in for that old abolitionist, | 
C kme, and if jr>. $n(ft t/yi. ami calung tin in 
Selves coiutUuluumi the nemo 
„i 
/ η.···· gt;t iu U9 i 
would < ail attention lo tbr ip«r< It, ci Κ* (»o*err»or lïrown, <Ί (» n)(ia, «η our , la*» Ϋ-Lgi· 11 ibe aentiiuefilj tU«r« uttrrvi 
veri generally entertained at I)i«* South, 
there y julil be no difficulty in riïc<.ting Ut- 
conatr action. It *»s on o( the beat tpcecb· 
tf ma it in the convention. 
Who is Responsible 1 
The failure of the Impeachment aff-*cts 
but slighter the interest* of the people of 
the North—the weight ol the blow fall» 
upon the defenceless South. It i» the effect 
upon the rebel?· and « et throats of the South, 
in stifling (lieui up to «-» of violence upon 
L'nion rqpo «ου»ι; them »nd the negro·*, 
that tin· most deplorable reeults ar<* to be 
seen. The alarming increase of assassina- 
tion· of I nion men in the South *iiu'« the 
leqtil'il of I'wulmt Johnson i* s gniticant. 
The loval convention now in ie»»ion in 
Tea&s has memorialised C'ungn·»* to allow 
Union men to organize a military fore»· lo 
protect them from the Rebel ruffian* who 
are daily murdering some ol their number. 
The South Carolina Democrats held ono 
convention in which they concluded that it 
would bo good policy lo declare in fivor of 
universal suffrage, but the spirit of thvir 
Northern alliée was *o very different that 
they promptly called another and re ran ted. 
The murder of Asbburn in Georgia has 
been followed by the murder of Dill in So. 
Carolina, and la*t and worst, of I.a wren ·« 
in Kentucky. An investigation ol the La « 
ranee case shows that it was a« deliberate 
an assassination as ever disgraced the an- 
nals of any country. The Kuklux Klan 
ma le it the last of a series of five exploit* 
of the kind, all lOimnitted within A few 
week*. It was a part of the plan to com- 
pel every 1'nion man to leave that part of 
the country. The evidence is overwhelm- 
ing that so far as they dare to act, the Reb- 
els in many part* ol the South are as arro- 
gant and a* d.ing«.rt>iu a· they ever w« re. 
The Richmond N«v Ν-it i ou says that if the 
military fori es ol the United islaies were 
withdrawn, it wo'.ild be impossible to con- 
tinue the publication ol that paper. The 
editor ol a Republican paper in South West- 
ern Tennessee, writes that he and all 
other* engaged in a similar work, carry 
their live* in their hands. 
The rebel* of the South know that thev 
are receiving aid and comfort from Andrew 
Johnson, in their course, and every asea ·· 
bination which takes place will fa*t· η the 
responsibility ol l'reiider.t Johcsun's course 
where it belongs 
Stale Convention· 
The following delegates to the State Con- 
vention ha%c been elected, beside those 
published last week ; 
OxioiiD—Joseph Robinson, John liar· 
per, \\*m. S. Dodge. 
Rr.ow m iiiLi» —-Ί bos. I1. Cleaves, Sim'l 
Txler, Daniel Rean. 
Si MVK.ij— Charles Y. Tuell, William R. 
S.-wa:l, for Stat·· delegates, and J. hn M. 
1-ane, I has. \ I uell, \\ m. R Sewall, for 
County delegates. 
The caucus voted to instruct the dele 
gates to the Cjunt/ Convention lo present 
the native of Is u<- Cushman, I.s<j a* a can- 
didate for Κ gieter of I'robatc. and use all 
honorable mean* to secure his nomination. 
Blckkicld—Nuah ruuce.G. D. Biabce. 
11 At wood and Γ. \\ Ilowman, were 
chosen dt h jrites to the State Convention. 
(». D. liisbte, Sda* Shaw, Jason Karrar, 
mirer ι i>afrtIt, lor t mgrc ional, ai.il Ν 
Τ Sbaw, Κ 1". Hud. W'm. Clitic, .1. W. 
Whitten. t r County Convention dtlegate·. 
TLc l^llowii g ι .-«amble and Resolution* 
wrre adopted bs the caucus; 
U'fajcuj, lin Κ publican }>arly of Huck- fltld hire beixlo/ore been divided uj>on local matter·. 
HrnJrf'i. I bat we, llic Kepuhliranx of 
Butkbeid. ia cau< us assembled. «io hervliv 
pledge our united support to I be regular 
nominees ot tl«c Ri'f ublli'an parti in the 
cn«ainj* campaign, and thst »·· *»i'' act in 
urit*'>ti for the suteess of the great Rcpub- li· an truth» hereafter. 
2J. 1 l»at we denounce, and pledge our 
action agaît>>t al' schemes of disorganization, and amalgamation with iLc J'emocrilic 
party. 
.«1, Tiiat the ae i«tarjr cause tkf proceed- 
ing* oi thia caucus an ! a copy of these res- 
olutions to be prit tr i in the· next issue ut 
tbe Uxford IKraocrat. 
Why S<>i.i>irits Cannot Con^mthxii.y 
VutK WUH Tttr 1 M mik r*T" —UtraHf 
their s» rvices in Orlvnce nf their countrv 
and their hardship* and dangers taught 
them, by literally grinding into their veiy 
flesh. tli» salue of their principle* lor which 
I bey fought, and that conntry for which they 
endured so niu<*h—an.J 
the wbe'.lion is j »»tl? and entire- 
ly aitri'Mitabli· to tl IlemotTat parts.—, 
it* leader* and prune most r* were leader* 
of the democracy — it was contorted under 
am! encouraged by a demoeratie adminis· 
tration ; it was ai led and assisted by dem- 
ocrat··.· sympathisers at the North, a ·Ι 
could not bast· bfen started, saslamrd. nor 
prolong»·.! a single month hot for drmr-rmt· 
ν kfip ! 
Knrtnan. |rlr<J rn vnor Minor 
Thr h»ar I· γ>*·»γ st 
Worn I.-.I t" «,· *-«r a id > ·>ι SAT. 
hot Oo-l ar-t Κtjftst ·» «rand 
la«;i raisr tlie *nr rr· r t 
Kor Una Ml an.t I ..I n \ «hint ! 
Htrrh hrsi'lr t« ''·· < 
Ou "liéis .»>'· Bflit II ot 
II I*, is.—<1 democratic paper· insi«t on 
Rising <»rant <be benefit of tho full naine 
··Hiram I "lvsss« s"o!if of "pore cussednen 
The effect* is by no m« an« striking and nr. 
Inrther comical than thaf the general who 
• ased the countrs app·»'· ^s "H I Oram.'* 
There w in fact sotn®tbi* «tive in the 
initial··, and if the Dem'/ersts insist itp^n 
••II. I' ft·'' in«tea 1 nf S, (i ** they will 
be reminded in Novrml* r »»f the stalwart 
arm* that Ais^ged the life out of «he rebel 
Ιί·>η. when tiieir own r·»·· I— 
idhji'ctfil to the prawaK ιη1 lie· 
panfing in tl» ^  agonie· of 
— [Pert lind I'rww. 
rr in cjnver^Mi»n wiiU » c· ittleinan af- 
ter the arrivai υΙ lb*· m tj of Coliax'· nom· 
ination. G«n. Grant mm); "Well, < oif »x 
it the moat popular man in the country,and 
the only thing the Pemocrata can »i u«e 
bite of ta Ibat be it a Republican." 
An Oxford County Man Buried Alif 
Forty Feet Deep In a Well. 
A UinMfOti paper givea the following 
account of a terrible accident to Mr. Ο. I. 
Bryant, formerly of Bethel, in this County, 
who loot bi» life May *t«1». m the t>>we ol 
Quincy, in thai State. I·» being bar.vJ 
alive. It aava, the event ra»t a deep gloom 
iittr the coatmut'itv for tuile· around. 
The particular* of tbi· distressing calam- 
ity are as follow* ; Two broibrr· named 
V. Ci. and Ο L. Bryant, were d.^g'ng a 
well (or II. Κ Bush. The well was ύβ fe« t 
deep, dug through sand all the way. and 
was curbed up wiib tw tier» ol round curb- 
ing made of fencing board*, la-tened to- 
gether inside williounmon hogshead hoop» 
Tb« first tier was sixteen l(ct, and the 
sccond eight feet long. 
At the time ol tbe caving only the 
brothers were present, engaged in atoning 
tbe well. It was stoned up about eleven 
feet, and O. f<. Brvant was in tbe well in 
the act ol Muffing f»me hay l>a<-k of th« 
lower curbing to keep the sand from rat* 
tling down.when suddenly it commenced to 
lave in around his leet. ami, in a moment 
he was buried about ten feet deep under the 
(and. tbe lower curbing breaking in around 
his lead and partially protecting it. Ilis 
brother, finding thit bo was alive, pimped 
upon a horae ami started fot help. In 
twenty minutes tilty men w<·r*> nn the 
ground, and set to work to dig tho un- 
fortunate man out. It was half pa«t Un in 
tho morning whet· tbe raving occurred, and 
at 12 1 2 o'clock tbey bad dug d >wn to 
within a foot and a half ol where Mr.Bryant 
was standing Ilis brother V. <». was dig- 
ging out the sand, and by putting his bead 
on the gronnd Could plain!* bear the voice 
of his brother under him. He said tho· 
"would tiavc to hurry and pet him out a* be 
could not live much longer." 
There rv« ry prospect of getting him 
out alive, when suddenly, the sand ju»t be- 
low the upper curbing commenced falling 
It was with tbe ntmo«t difficulty that V. <» 
Bryant coubl be prevailel upon to come 
out; and when he did start the sand was 
rapidly tailing, and be was soux-wbat 
bruised in l»e:ng drawn thr.mgb it. Br the 
time be was drawn up. the well had caved 
iu clear to the top of the ground burying 
the unfortunate man fortt five feet under 
tbe sand. 
Active preparation* were instantly made 
to dig to hiin. and put in «frong curbing of 
plank all the way down. All tbe bridges in 
tbe town wire stripped of plank, and untler 
tbe direction of I*. A. Wiltae. ol Krofa. 
the will was securely curbed. All ol 
Raturda* afternoon and night, and all day 
Sunday, until seven o'clock in tbe evening, 
was the labor ο I digging kept up without 
cessation. All hopes of finding him alive 
had been given up long before. An im- 
mense crowd ol men, women, and children 
from far and near, were on the ground ail 
day, *i:h sadne-s and anxiety depicted on 
th< ir countenances. There were not less 
than -100 present during the dav 
The work of haulirg up the dirt and put- 
tin·; in lb»· curbing *>» very slow, and 
progresied about eight inch*?* an hour. 
At !w«i;tr minait'* p»»t four, tïie diggers, 
Char ic liâmes, Jerome Ketcbue». and Γ 
\V. Sheck». < awe to the body. which their 
faun ! stiff ai 1 cold. standing upright ,tui,e 
sid«· of »hc w. II. with the head tightly press- 
ed again»t the wall. Tbey weie obliged lu 
dig down to the lu·t in order to get it out. 
After iber had done this, the «lift under 
them gave nay and they were precipitated 
into thestonvd up part of the well, the 
corpse falling on tbem. They were quicklv 
drawn up, those out side under the impre» 
«.on thai the wall had again caved in. 
After awhile se» ing all safe he-low, Mr. 
Si heck# «eut il>wn and a!ta hed a rope to 
the dea-1 hody, ami taking h Id of it him· 
!>« If holh were drawn to the top It pre· 
tented a ghasily anJ heart sickening eight 
It *»< laid out on a hed prepared under 
a tree, anJ an examination made by I)r. I. 
Κ Wright. *rh sai l iher «ne no sign· ol 
lif« \ .util.- and that Mr Itryant had been 
dial at least 'Ji heure No bones were 
broken but the body was pressed out ol 
»haj>o somewhat. 
The de ce a ted w.i- a widow» r, aged about 
M. lie had no children, but wj« living 
• ii.ii h.» aged mother who kept house for 
him. lie w.i* a worthy citizen, an exem- 
plary christian,and a kind and devott I » η 
to» two years pa«t he ha· Leen >uperin- 
tendent ol the 1*0ich Sibhath school in tb· 
vicinity in which he lived, and hi* loan will 
be deeply deplored by a large tir.lc of 
friend* and a «piaintauccs. 
ΟΠΑΙΤ'β Α^ΜΜΚαΐοΧ TnHUTCMl·. 
IΊ be Sun, the rebel paper at f'olaathn·, 
(ieorgia, which exulted over the munler of 
Ashburn by the member· of the I»em « ratie 
A»»ooat on, uttered lh«· following the day 
b< fort· reeeiring the !.< *« υΙ the nomination 
of (ton. («rant : 
•We do η I know who w II be nominal d. 
we do not rare, but whoever the unhappy 
wr< b may be. he will never wear Γι«ιι· 
dent.al laurels 
Neithir IrtaibP, r< | udiai ion, nor ast;i« 
«infttion, will prevent the fulfilmrnl of the 
na; tonal detenu.nation to « l« t tin Kt pub- 
lican < andidate for President. 
ΠΡ I »<· I'e'la-t Journal, dtmmitic, 
•ays : "What the Ι). r.» ιιι»·«1 in na* 
)i tlie campaign got" on, is "a little w»#.r< 
yr-tjx." We η·· ver loaml that lb«· party 
w·* icrf defiôtnl in tb«.· article.—»! an» 
rate, thej gênerai!/ grt cnuujh of tl.e /·<«ύ 
of the matter. 
ry \ Washington «1i»p*trh mt» that 
Senator· Fi*tend<*fl, TrotabuM and Grime· 
are atl larorablj difpo««d towird tirant an I 
will not <;i»c anj· o-jntenarco to IIhj third 
party movement. 
Democratic Convention* 
Β» the help of lime Ik· ui r«tic ton· 
vention» held tl Angurti, on I ur^Jkt of 
this week, (|iiilc » crowd got together. A 
train of fifteen ciri arrived from Portland 
ar.d nine from B*n«or. lion. Κ en Κ. 
l'ilît Suri ·ι< lh? go'umrt' for <ίον« ruor. 
Fight hundred ami »evrnl> four delegat··· 
»irf prc*e«t. Ilot*·, li 1). Kico, S .1. 
Antlrnon, J C. Madigan and I>. Π. I!i»'· 
i''j· «cm clfilt'J u delegates at large to 
the National( onvention. 
•Tohn Ware an<l Philip Κ a «tu: an were 
elected Elcctor· at large 
At the î<d !)i». l»««*<v:ratio Convention, 
belli it Allant) saine ilir. Κ Wilder 
Farley. Kk| *>· nominated for («n>:n·»», 
ami Ja«. II. Creighton of kuox and Isaac 
Ktii'tl ot Lincoln, fur d« legale· to National 
Convention. There »a> much wrangling 
at tin» Convention, and lie Conservative· 
were whipped. 
The delegate· from the 4ih District of 
Maine, bave elect» d Ii«nr) Hudson l 
i'iKtuqiii* and Marvellws Κ ni < r) of IVnob· 
•cot. delegate# lo the National Coaventicn. 
At a meeting of the delegate· of tl e lid 
District held to day. J. A. l.trscott. of 
Franklin and Mom.·· K'gg» of Sa adabo< 
were elected delegate· to the Democratic 
National Conttnlioiiandwiri- umnatructcd. 
TuiiMosutA ίο M\iNK Souu» η- In 
accordance with ll.i· pro»i»ion· of an act 
pas«ed liy I he last Fog islalure tbc Governor 
ha· cau»ed to be prepared a testimonial of 
honor to be presented to all honorably 
«li». barged M line ddier»,wh » «ervedin the 
late war, or to their widows or next kin. 
It will be iti'n bj bo a>!verti»emen!. pub- 
li>b<-d to daj.'hat these testimonials are now 
ready and will be issued ou application to 
the Adjutant (icncral of the State. 1 he 
assistance ol trie tmrn and other municipal 
otli tri is c*p« cially requested in bringing 
this recognition of their »ervii-ea to ih·· 
knowledge of soldier» within their HUtal 
precinct·. 
Norway and Pari» Y· M. C Α· 
It has l»ecn »ijh; months sine*· this Λ«»f>- 
ciation was farmed, and it ha· now l*comc 
ancognired institution in the villages ol 
Norway and Pans; and in sending it· πν·:η· 
her· »nlo the surriMindtrg districts it has 
been the means, through (lie gra· * of (»od, 
of doing much servir»· tor the Ma*tcr 
ftclow is appeii led a li«t <»f the nieciinjs 
held regular I ν bv the Not way and Pari· V. 
M < Awv it i on. 
K· i'ilar Association meeting. e* ety Sat- 
urday evening at right o'clock 
Hoar·! of Managers' nice ! in ?, monthl* 
1 >λi!\ Prayer meeting at 7 1 J o'clock in 
the evening, continuing one half hour. 
Prayer meeting >abl»ath morning at ten 
o'clock. 
M i-non meetin**· Sabbath afternoon at 
five o'clock, at Club Hall and Wenb^r 1>ιβ· 
trict. Ν >rway. and at Hall District and Par- 
u n» District. Paris. 
A U a> ο iii% itril tj ai It* tu! tl*«e meeting 
«nil we tirni'il* (ru»t «tut man*. r^mem- 
bering the»·· meeting·, w:l| aid tlx· A »·<»·, 
a'.un l»T ibt »r pre»eno« an<J to-opmii<>n 
Tbo Etooai—fi:rtu*li«*tl Willi rraJinj» mat- 
ter— i* o|»en fr« γ tr> all. day ami evening. 
Mst (>od bïe·» ib« <-iï'irt» ol tli< Young 
Men'» < bru·· m» A»»<n iation of NYrwai ar ! 
I art·. α 
Fryebarg Items. 
Mr. h ht· r —Tbe farming rommuniij 
have bcru exceedingly gratif.· d in (La »«.<·· 
tion, l>\ »vt ing vegetation pti»b«-d forward 
ru rapidly I t (lie cxinmo Lot wratbcr of 
tbe past week. Tl«e bay crop « ill be mo< b 
larger than tbe average \ielJ. ai.J a» bay 
ilwiti it iitoianJ* a in h »ale, ami bigU 
ptia bere, it i* regarded I be n»j»t profita- 
ble of farm j.rc lu. I» 
Tfco people art· repairing tb- r buildirg* 
b% colar^-i g, abingling. painting, lo 
a large extent, giving tbe town a more 
biuitby and prosperous ap|*-aranet·. 
Mucb interest ·» ma:>ife»te I in town in 
n-garj t·.» the project* 1 l'ortiand an i < >,»· 
(l«n»burg railroad, ar.J tbt- comnijtwl » ar·· 
anxiiH,■!) a·· jr. ing *um>· <)i >nivc action 
op;.η tbt? paît ot the rmporator·. Λ» il»·· 
rouit toutb:ι g tbi» town ι* 11ι<· »b:>rt· »i l»% 
some four mile·, anJ unlonbtealy the moit 
Γ ]«itile, wr «bail il tbe real i> built, bave 
tb« J a»urc λ id faii*l.» ΐί·>η ol welcoming 
tî.e i r < » ; h<j a* !.·· tri 1» bi* n\\ <i »· r 
Listoriu gr >und, on br< igli tbe rugg···! 
pa>»c ■ of Ν w Hampshire, on hi# way to 
tbe tar Wo «t. 
Ί ην friend· ol I'r. llufu» Sawyer, ol 
l· y el ;rg. will I j '.tl to 1« un tbat i»e ba« 
»" >' iatel b τι I wiib l>r. I»aae Chandler, 
ol I. π II, ami w.'l j;i*e In» allrnti in t > tbe 
practice of ηκ· lit int.·. 
Mexico· 
S. Κ Hearre & (Vs. "drive," consisting 
of sittj-five men, bs« ρ»·#»·ιΙ tbi» j.'a. 
Tbr drift it in charge of L K. Punn, ol 
Ol I Town, w!i Κι» '.· η in ir,·· I r fh< 
■ be ■> «· named firm, for « or ·«·»« η ». a«·'·!». 1 
I b» y li»vc litrn f r y ·> >· η working <1ι%», 
in g· tting tf. i< f^r. Ί ,,e\ kt«<< before Ibt-m 
a^*' it et τοπ million f»*ot -f 1'im' cf, win b 
Punn ·, h1 «ball htvr in hoi.m at l^w 
i«t«>n τ t far from tbe J .iu of Jul*. Tbe 
Ιι«· ι»τ ra.o» in May < viw»d well a bigb f· it !■ 
of water a* to r»rry many log» fir on tn tli»f 
!"w Ian·)· il'ii Γ river, win h »» λ>· .· 
now vpry i·«γ·1 ar»<l «low w.irk to »rt thvm 
all »· Ni-arl? tight liun'rt·] tl·· >i«ar>«1 feet 
of In,··· Wi-ri- ·*«■;»< on the low /η>ι·η·!< iftr 
Ik »r » <"».»· r hi Ilelhi I, to remove «hifh 
t k »i* iJj»· w^rk. * .«h ηMilinnal m« η 
an«I m*nr oxen, at a <·->«» of Iron» II.VO to j It to->k tn*re than one week'· lime 
to rl^ar iS'imfonl Fell# l*»oaUy tbejr ar·· 
wi Knflt'ir*! Kail* about one ww-k, but 
•ometitnr · are r<>ai| ·ΊΙ<>·Ι \<t lahor lbcr« a 
»nu-~h lonjrr time. I tbink that lb»· drir'· in 
the ·{ ring of 1·*Λ0. tofkc 1 on H»mlord 
fall· fiee week·. Tbo«e Lll· however, aro 11 
not romiilrtC'l to ht· pn iljtijiroit» tn r|»(f 
Merlin Ij 1 *i*·. 1*« .<|»lv in (';!· vuinity 
*I« \lT ll lirvl a su'it xtf f«lf (l:i |i|f All iJjFC- 
ItTC Jictitiil through I hi· L> m ι-ι-at by ionic 
Ibafie'd gent I.·-nan) while I be I >g« arc pac- 
ing this beautiful fall. 
Tlnj water power lore i· th* Urgett in 
Main·. nn l Mpililiiti ahotihl tx> found la 
improve it. 1 he town of liainforl conld 
well rx|Kji4 money i*i iilicttiiin)· to (he 
wothl the gr< a· t<l«tnl>srt thi» water pow. 
cr *fT>H« οτγγ many other* iv*w being put 
tu un*. 
Mon i % y night la·». between (jnivt and 
•l»rk. M tri !i« \V.· Kjr ar, a la<l t«lw yi». 
ol age. a ».«»i of C. ο T. Farraroi Knabti 
ry, mw aUi lt« bought to l>e a «umlcbuik 
which a imall deg «m dtiiing, c!;tnb into 
an apple tri·*· not much mor« than four rm!» 
fioro hi* fath.»r'a dwelling house. lie got 
•οι»·· clubs anJ "wont for the varmint." 
arid after a hart! fought battle kÛ'id it ant] 
fonnil it !.· I*» a "t oi·" W· ighoig fort* t» 
pou».Is Tin yonng bear jmnjf.l th.-ce 
t'aie* al ll.i boν ami ktiIcIm J him badly, 
but he proved an otfr matrh for Ihc bea»t, 
and wufc Worn el,>ihc <· an<I bloody han.f» ami 
fai-e, proutlljr carrif*d it to the house loudly 
railing to hi» father: "I've kiih-d tin· boar! 
l'*i! k tiled the boat I* I think thin is about 
a* y oung a "bear story" a- any one can tell. 
IT I'Uc Washington correspondent of 
the Lew ml on .Journal. speak mg of lturling 
amc, say · : 
Many ».f y or Oxford Counlj reader· will 
rrmrntltvr ihe II »n. Mr lloriit ^am·*. when 
In· spoke at >oullt l'Ali», at a tua*· meeting 
•onn af.«T th.· brutal a.·«anIt of Brooks up- 
on Ck.tilii Sutunet. in the Senate. The 
la in ·■ douhtles· terucmber l.iui. tint only 
a· one of the τη··«1 eloquent of erator», l>ut 
a« t-ne of the handsouu-it of gentlemen If 
»o, tbey would hardly rcr >gi;i*a«hi.u now. 
Ill* •blindant, waging lo·. »» luitu grown 
thin, there i· a baM «pot on hi» erowti. anil 
ht* I it ho and grai-eful form ha* become 
t 'lnrwhal »t -4t an I partly. H it hi* smile 
l« a» p'-n al, hi* face a* good humored. an I 
h»» luwt a» tut od.ua· a* then, lie icms 
to enjoy htmtelf greatly .and ij the way the 
honorable Senator· ami metnbei· gathered 
around hitu an 1 by the cordiality with 
which they web-otnrtl hi* return. I MgtHl 
h wa« a« great a favorite with them a» 1.» 
SU 1 to I»·* wi(h lb* i*<iie·. 
AxMvoutiir \τ Κγχτ'ι» IIiij. The 
•xrrvisr· at the annual Commencement at 
K. nt'· I iill la*t wotk. were of a highly in- 
teresUng ιΙ.·»ΓΑ· '< r. Λ larg·· number of lb·» 
fiiends of the achoo! were in attendance on 
the Deration. 1 be Oration before the 
( alIi->[M m and Alelphian Societi. », * χ » 
deli*< ted by lier. C. t' Kverett of Bangor; 
an*l the I'ocm by He v. ticor^e l-an«ing 
*1 a« lor. of ilroo hi) η. Ν". Y 
The graduating College Class comprised 
thirteen young luiei, f whom Mm Mary 
Κ. 1 'erring, of South Paria, «41 one. 
The school ι» in a ver y j>oi>j- rum con- 
dition. I'he pupil* ti n ><arnanb«r thl 
ΟιιιΤΓtur. We Warn with aorrow of 
tl. · :1 ίι η ι! *'.? of Mr Orvill*· Iluntrr»» 
ot I'll) t'entre. On KriJajr, lh<> .'»th in«t 
he rrrriinl an injury while lifting tome 
ht at* article» which produced « irtrre 
rupture. Violent in dammalion «et in, which 
nutul hi* death on Munilit', tU H'h. 
Mr. lluntre»· came ίο Kau»a« from 
Pitfitld, Mjinc, in th« jrear lKV). I η 1 *4 > 1 
I.·· « ι· till 1 At <'laj Or.tri where he h.»» 
»!ncc rr*ided II»· ·ι< one of the most 
influential and prvm tnent men in the t À>untjr. 
m l indeed, in tl>!» part of the State. lie 
(*ι π»Ιι re known a» a straight h>r- 
w »rd hiifii »··« ma· po*jew>| of βίοι» than 
Ordinary intelligence an»! pound judgment, 
and r< iiirntnd· I the confidence an·; e»te*m 
of tl.e c-tnmunitjr. I! h«!d the petition of 
( '\ Tr.'t«'ir< r in I I * t Matter at tin· 
ti ne of I death. Tin· I «« r·! »u Ίι a m »n 
wm he iler-plr telt I » tin· community.— 
{"Manhattan f Κ <nn») In-teprr. lenl. 
?ττ »; r r(,rr- #t >n<!<-nl "Hartford" ha· * 
««•.o ier/ul li. alty of unearthing I ruin the 
ruhl ish ■·! age. curiou« λ» d « ndrcu· 
thing», «Li'li, l· it foi hiin, «uul<l Ix »<um· 
Ih ml η tli the u η r e me in lie re I pMl. Hi* 
contribution* always contain «omethir.g of 
interest lo the ai.'iuarian, a· w»ll ·· t < 
general reader. \V.· bate ^ rai interest- 
ing cent ril··! ions Irom buu that are trued· 
rd out hjr political matter which now pres- 
et u«. 
In»: lot i.i ii \i I ; » it Wear* g!i 1 
t Liar that tin :·· « ■ a gra· 1 <> '«i ra 
ti ·" ai I fr ·ι.»Ι <·« / /.' -uf »/'t 
-,j, at I'm !. I I! Ί. r Nat' >n Λ 
Ani.i*.-r«irv·. >; *k< r> from ahr a 1 arc 
tap ■'.< I. 4 we ij .iht n.-t \ good in 
w Jt t c ha ). 
Γ9 Λ wri.r in ι h< I'or tian< I Star, of th< 
I «la····I ''N'orwi» ." explain· » *r<r satis- 
fa t"rily th" (natter t.» Iwn ii the l*ir * pre»·· 
>f K.i. 11.11 ami the |Y<iti?««rr*a*« 
showing l.a ti. *"t. r ar not m fan't. r 
••I'Oiuitahle for their rot plating the game 
f r ·· » rrr hall a'. I « uaiwpi m«b»p. 1 hej 
Uivi t ti iule» require·! of them. 
Γf"!*' IMbndge 'î .[min. f< rtr.rr!» < i 
itetiH-l, h.»t for the laot f:!tr. π jear·, a 
î r ·< »· I '>··· "m "t lM> «.♦ 1 ψιτίΛΠ 
ai Il ι»»* I Ι:· Ί »! I r -ij .· ιη Γ r 
Itnd, ci» S«w!«i fvj-ni· * !»*t. »s»r»il .V» yr». 
TU ('«rihml Pre·· ·» « L«· «t< % n»»n of 
»|r «, ! it·ι· ;r ν »· gb «lir<»l;»n priori- 
I !« «. 1! « I' « ! ♦.·· f«*lf Adi ''ijj * |jf; «» 
cirtl' ο! I ri ? n-i « »«v| « <ι·ι*ίηΙ»η«τ·· 
ΓΊΡ" ΙΙκ Ι. .·ρ»·Ι lUnnnr i.im : 
i»m II»·; !» >η»«·, 1o~ _»«?«r«, of Valber 
I pi η ·ι r 1er cl oi»r hit*· I» Ί» in 11 
VI» r>#· lit# ·*' »· rrp «■· il f| ■· rrtntfrry 
η tl<*l *1»*·γ<\ β frm j-rtrt ago, w*· j 
>r+t t'·) ',v il..· Ι v»i'*li.i< ol Maine, ».i 
il ting iriooi«B>«nt 10 bit eirniorr " l| 
FMorh' ft!îTX*V*!r.! 
r# νν· •ere expect <>»*; A rep irt of ιίι « 
Siatv (.'nilcrtilul C'onv< uii ti wh· h ton- 
*ri»« I al Vur*âj iLn week, but not lating 
M-reived it in wmoo lor ihi· iwif, muit 
«!«·(» r it till next work. 
IT l'ht I'tci'.io on th«* I !» of July, untlor 
tbe au»pice"· of the lit Sabbath 
Scbpel, «ill lio jfnffil iffiir, m wfciih 
tin· village i« invited to participate. 
SirrtUJ Mountain i· ta Imi lhi> rvnilri- 
ν»»··. and wc L jjh! tbete will bo a graiv! 
good linn·. 
t? S.*eral intrre»liDg commun·· ationt 
arc ilrfv:ri'»l till neat week lor lark of tpacr. 
!TW'e go to pre·» tbi« week. before the 
r«*«ylt of ibe Congn-uional and County 
Convention* u known 
Η\*κ Bat a.—Tbe Atlantic Cluhof Xor· 
war village, anJ Κ ogb and Rfl'l» Cluhof 
Nortb Ni rwij, played a game on Saturday 
la»t,lhe noon· «tamling, Allant*-· M, Hough 
an·! Ueadt· 1*< Wc hare not »pacc t > give 
tbo run·. 
tT9 There will be a two day»' rjrovo meet· 
ii g ο! ibe Spirit ua'iat*, in tl>e grove of 
I,cwi» Hi«htf, in Smuner, on the 4th an·! 
5lhof July nr\t, cam ne ο i >1 'J oYlo k 
Λ M. in t Se Irh. (»i>o<! i|Ktkiri wiil l>e 
pr« »ent. 
iyln the Stalt Medi al Λ««ο-latino l>cl>) 
at Portland. la*t «vtk. l)r Morton,ni Iltn· 
gor, tno\c<l that l>r. Htnwn. cl Pari·, nuk 
a rvport upon tbe !«f« and chai after of the 
lat·· l>r. Kittretlgc, and vend it Ιο tbu * 'ont· 
tuitUe ou Publication. 
I#" l'ho !►· mwial· bave nominated ^»eo. 
XV. I.add. of Hangor. for lleprt tentative to 
Congr··»·. Irom the -ft t h < 'ongrœjinnal 1»;·· 
trtet. an 1 J< hn U. Trafton. al Fort Fair- 
field. for P<««idcotial Π lector. 
t"îr rbe Mr. Zircon IIuuk, in Alston 
P!antati"n, a popular p!a-e for roral «port·, 
ι· lo Imi c|h nnl l»v J. II. Marrow, on ibe 
l»t of Ju'y. 
:m.r "C 'nntervarive Soldier».'* in»ife»l 
<»en Selden C*»rtr»e» o| kervlall'· Mill· to 
prc»ide over their deliberation· at Augutta 
yesterday. but be r<-p!iid tliat lie *>i in 
favor ci («raiit au i Col'ai 
t'y Λ railroad meeting wa« belJ al 
RriJgtop Saturday. 
( yTh«> Por.laii·! Argti· **,'· *'»** Gov. 
CUamberlaiu i« auffering frvm bi« aoun I 
received in the laie war 
Γ?*" i he da; s of la«t «eck were the long- 
est of tbo year, being 6ltren hour· and »ev· 
cutei η minute» in length, 
{TA* a re»ult al ibe r<-workable rvvival 
at IVetque laic. 70 pt r»»t>· bate been re- 
ceived into tbe C-OftgregalujUal churib, at 
ibat place. 
; # Tbe IV« '.'a»t Journal »ay· thai a family 
in ibat city «• re tnade very M«*k reeen' ly, 
by eating tbe leaira of rhubarb boiled fi>r 
green·. 
rSillon. William Spiague. ku l>een un- 
utimuui!) rv elected l nitcd S;aU-a Senator 
from It bod ο I-land for »i* » e»r« from tbi 
till of Mu ύ nui, «bon bit prêtent term 
• ill expire. 
Î J' I*he Ohio Btattaman ( Prtuocratic) 
»βν» "« 'LM-f Juatice 'b»<e'i term* won't 
• uit. We tân do letter.*1 
r"p"Il Li mkI lbât Thsd b n· Ste»rn* will 
introduce new arti< le· of itujxa. liuicM in 
tbe ΙΙοακ>. 
tyW M. Kvmrta. ί'.η., «ko dtieodtd 
the Freaidcnt on the I·ιιj»*·achnirnt trial, ha» 
I ten nominate ! · United ÎMaU·· Attorney 
(ja-nnral. Α hr u a U· publican, be rai * 
be lOiifiriuol. 
rr*A tirv' V.ilont» "T Lieut. Francia 
Jnitli n, ol Maine, ln« been puolicl) dit· 
rtiafjç»·i from it ·· Na»». 
IV fl>e rebel Gen. Fotrcst 14 one of thu 
from Tenneaaee to tbe 1>< m >· 
<rai;> National Convention. Tliero *»i 
•o:»c 1 jrctiun tu lu η. but hi» frien 1» 
argued tin; it· n bel» must not be kept in 
t!>· background a:ij lofi.<r, but tbat ih«".r 
claimr in tbe l>4 a>>H.iatic | art* tbouid be 
re<~i srni/ed. 
rw A aoutbern enhance »a>· the town· 
lr> ti aearlocuat» art aj.p artng in *ai. ua 
par:» of Maryland. A num'^-r of h< g« Ι·β*β 
di d. it 1» »ai-i. iiom ttliig loc lata. Why 
ik.n· cruiurr·, wkoif *Ι»ι·ηΙ u annt.all* 
ιπι οίγι^Ι by tl.o ri, tlioald bo 
t.i !< ! m vrntftn y .-ar l<wiil|t" I» moru 
than w<- ran anifriltnd. 
1~Φ An (ntcrprniMK <j i»« k kn rontri»<-J 
! *!r*'t from t>au*aj*· a powerful ton -, 
«'■lib 1m- far· contain· iImi «bole «trciigtli 
of tb·· originjl bark. II <a · it "Suljliio 
of Oar.in· ! H» *i'i '»te» a great poj.u· 
lâritj for it. 
f'}* Among the b»*»t of the rolurcd •rboo!· 
it lit'or^rioWR, examina I rrcretlj, were 
ti. »β taught bjf Μι«· K. ( hinbcrlin, of 
M i««a· ! mett*. Mi»· I> \ II ardj of Maine, 
an 1 Mm F Γ Han ο! V. rmont 
Γ? Tb»· I*iι a II· raid any· tbat Mr. 
f a««·'· lt-rt»r d«rtaring hi i>·· "f not a Can- 
dida'»· for ofTr r, bat aterring that it will 
Cr.ifif* him if tbe Dtmurrai· » uM go for 
universal •ufTragt-, read* in icb like tb«.< old 
^«•ntieinan'» al»i «; to !■.· »<-taa. 
it I· "f* wrr r; to po fl.fm r.ti SumUi 
an·! ι* nntrary Ιο m» orlrra ; t il jrou lui w 
»our Stkr·· fob." 
cri.i inumTtbl* Jufir leji lisvc will» 
tin ir 4fan< » in f*irtion« ol firrkihirf 
►ont». M*a« iha« «arljr in tl* »« «»<»n 
T· inn !« of Jra<l ·« *'rt |i It in tL 
''Γ«·< l« of J'iff»!»« !»l on ^ Ion Uj. 
·> "jll |.m h«fn ditrhirpul iinJfr'I'O 
η·1·<Ί«η«-ηΙ l«»r iuur<Kr, anj L M in ("20 *KX) 
>n a itf* in«li« fm»-nl. 
j-jr* »·»η* to the onfatirililf writlxt on 
•Simla» la»t, th*· wrvoMRjr oi ilrrorafing 
l.<j («rave· at N<>rwav ami I'arii, »*« 
>o«tf oneil to n«x( babbalh. 
t «ton. *η·Ι y at» Κ ·Η h j t· 
J iii. COBHMTIVTd ft »»%lkt»it: nt.Hi 'i al 
|!ι·· MmiI'.' l*ar«. lloaton, on KrMat lui, 
|.ir ^ ^>00 a »>·1« At· « I the i!4iii|i!uAiiiip «*1 
the tforlil T^> «rtlhrr vtt oilrcrai'lj lint. 
We»iv|t rclMtid Jo £<t firc'icr at lb« en ! ol 
lliO 7ilh tuîl*. Le bciot; Ittm two rmh-» 
iiki'i 1, m iliog 7Ù rnilv* in f.i Lour*. £7 Him· 
ιι·ΐ"> ηηΊ l'iirt nn i», Tnpfcrr mul* ?<4 ml«. 
in 24 Uour·. Λ7 minulM at* ! "0 trcomlj. 
étalon »»a» ι1«ί·Ι*(*ιΙ tl>* «mnv>r. 
l«aac (àartliner. «>l E*»t Ι,ου, Ma**., h*» 
I rh »n ihc l-a'ii· «»f k< s quantity «>f 
-t\\ \»b< ro lu· cu*i cou kl cet al il, and 
t ··»%»»·»!♦ tbtm to b«*lp tiivimelr*·. I.ttt 
> « k ihey caïuv m frmu |>n»tirt· and alo »o 
C <·»»·ΙιΙ* tint lli«*y kit-kcne I an I ( iu di« Ί. 
'Ibcy wer* \a'nr.J at £liJ" carli. 
Editorial review of Portland Market t- 
Kt>r » «k « tiUinjl Jut»* Λ 
TtM» S·· U in a »! irk la ; tap of bat in·-·· In «οι 
ol llir lirttrhr· tit imilr <lir It* llw ρι·| wrrk. 
*;. !<! hju l«ra qtnic «trM·!f ·(·*· <Mir U»« trp»fl >l 
• »:i(t>tlr UerwrJ w'» Γ»' rang·· U*· U.« dur· 
lu4 Hi· «rr«k IJu|eU"| *lnrt,,ll »» Γ»»·.Ι»« rU. al 
HtL 
ΑΠΊ.»»-ΓΙ"4#* frv.lt I· ti ♦« nl. r.tf ami Ulnir· (I 
lo «: ? bbl Ι'·· J >"frr •·,ι.»*ΗΙ»« »■- »·>< mu·!) 
ill't l»rW«t ·|.|.ι»· w <»ti .|«ii«t. 
|tt «* r>w ill raaikl ruiilliiii· lu t>r f>v|, tt. l 
pu·· m» »ctj η» «I unr i|«uUlljti. 
Ill m I- llallrr ht« >111' In J Irnliftillv an«l 
»r» irtwrf : lit* markrt la no* «·ι| -«ιι· ·| aa l 
fUnlw latw butta» i«a; Im al >a Ik, lund 
ίο··· taenia. 
• ||>MK—<M ifcru· la (riling «rare» at»<l prie·* 
•rrirryitr». Sr» U auinlaf alua* anil wr 
It al Πι)1|' fry »b. 
RIjWMw· I* ralKrr 4all bit |l>r <|rma n<t I· 
fair. au<l wr uitota· jail·»» a' · »ii|l I'., a «ni at 
|! I) lIK·. hf l« ImM at #i *»*.· *u «bal» <·«.··)] 
Abort· |-»r toe. *ii«l Μ·· Ι··«Ι t· (M· 
lllV-Γΐ" markrt |i ilall. Iiht* U<»· tat ïltt'r 
<kat«n>l for ·1·1|·ρ|η·. Thair arr lar*·· >|U«IHk I 
prim· bay In Ibr b»'i l« <if tarmrr* «ai »(. * al.'! 
n I ttriog In at tbr prr«rat ••ric a. Ik·· nrti ulv ..I 
a lar^r ·>{.· tr>t· >·ι·.ι« brnc a*««mi d* a!rr· ..r« 
nul <U«p.wr I 11 ailtaiHw »· ρ <-r «» m ralr. 
l.t«|i-Tbr :»»ck«i I· a lllllr l.a.r a -a I mr Ι|«α|ι< at TO^Tptr h, ban··!· «"Λ Ιν^ιΛ» In k»»· 
I'kitin iK -lkr naarkr!· iu>r kra v:ltr ilari"! thr ·»·ν an·! |'Ποι fnrr*!T1 b.»>r ·»> <«« a Jill··· 
•ΙύΙιι»·. 1^'£· ai·· M-iiintf at in i-a>*la4«s' I'vUato· · ba< cum» In Miorr frr· It ami prtrm ha«<- mil·-· <« Wr ■)«·!· <rt>M · * ♦»«*>. At il*»· tai 
1· r i rx* tbr.T n»u«t t^ π »h«>1» \ cargo <>( Νλ 
Kc>'îla ·a· :»4 at ρ^·» butli«l ami rrluM.I l>/ 
0*r 4· .!·Γ·. 
Πμτ market r.>*U»ur· «trait;. Tr»r«a. 
II η·· hair I·*· coatti»·-.1 to «malt Ι<Ί· I >r liaiuiiiiair 
C'l.' iikj·' 
Brighton & Cambridge Cattle Markets. 
V'»r W' * rndtnf Jeh» t?. 
II'M»-» tlr· <r>»ll(T. «ΗΛΟ# It Γ» Itr.l -j .a't· 
I*.£;·«■ kddv Iktl Itfo ·. < 
11' 3;Γ» I'J) t< on it»· total »<rM of hut·. tal. ·* 
WhMmmI hrrf 
I'mml ijrvt" ·*( o> w·, I*» II·, Ac $11 '••4I1.TV 
«»*£* #. *. |rt J I>«i, i, .■<·. r». e·.·! 
to IQS W * Hill· (b>iM Utrlr t*lu· w U-· f. 
M11.1 II « vt»A. l.'Se: ·» «·τ·Μ·»Λίτ #·:. ».·■», 
11» Ifr ·. j," » 
Mnir-Nwilwtii M7c«* tk. fnr lhr«r<| 
NHlltlM-WllijtrUlr, islW IrUll Mil. I ii 
ΚΙΛΙλΙίΚπ -Tfte |>r ·{*(·! at l*xraf>rMï·· »( u 
relh ·* «Son «ρ|>1» .4 WrilrmolllrinM· »hr m κι- 
krt Itxrr .,uttr actio ntul (It· «I jtk »oUl.kUjî ·ιη1 
•'Il II l« ΙΙχκιιΙιΙ |L«I Ihr Im'f amount of «lin·; 
ko .«u to b· trwdlag ll>U »«r Iront tu. Wtil, ·»■! 
thr «i.undi f», «ni bfin| prier* down tua 
•till lowrr 9fur· (hau aej thle* t»i«-7 ha·· yrt rr-fvrli 
«4. Π»· ilaili ai «ton· call·» wa« rroall. TUr North 
<·" ΛιτΛΙ w« «mu|*( » yvfy f*» i>rabt? « iih thoïc 
Iiom Un W* il. 
t:u: tw<> tixrRni^. 
1 It* C-'mt.· weak, «hllri il» I t ·|ι<· :ί l< I 
Salrrat··, which iajwr· tfk«· l>. λ.'' > and ur a.m »»I 
wurt.'i'.· ««, arc «■*· enw.n- T;ir ρ·'··, ν Tj trot, 
«h 'r n>' >u4 lurniir·· >tlK>U· ah4<(i Jami 1 
I'jhi l< Ui* uil)«l 1 I Uwir t»l««ru Urat 
M )ou «alar )uur m..urt >n| jrvar lirajlh. 
Hr«a»iffct ard nf «cHnrm ··»<-rtl«n.-r, a writ 
U"<n. tal· an l t(-r*4j afrnt (ur rrMorln* s'ay 
hair t» It* original culur, 1-jt pirirailni lh· I.»· ol 
the hair, f.»r pron-jtliif It· hralthr ao-1 la 
CfraJlna it» Sr au17, a graduai b-i: errtaln "arr- fui 
Ulilii< ··, aa 1 an rMraual lotir r**|ul>|t·' lor a 1 
who prtj» that clmlcil cift of nalatr, a Stall 
til of half, tfar alrj rr it «ai#l l»y all who uu 
Mr«. Μ Λ V:>n'« li. ,fj>r l nrw ·Ι|Ι· llilr 
ttorrr or iHtulsf, (in ·»« h-MUr; t.rrrjr l>ri| 
(l»t t«Ua It. I'ric* <»u·· l ιοί tar. 
Il*« natarr an >ηΐΙ<ν·Ι« for ae>|tilr«d 4Ιμ«·ι<ι f 
Τι' Fhalill··* Mittrr», prrparrl Uy l>r l>rakr, ul 
N« ΐ ork. lia»· ttu 4 rj'>t brarflt*4 and currd m »r·· 
["•em ol OrafMTjwIa, .VrtMiikftt, "v.jr ■•tmaarh, 
Ia>«< »f Aplatit·, flak ia| Waakn···, liraml [) 
bllil» aa I M. n:al !►> «l/ u î tjr/, ttian *·ι, oil·· ar 
(let· in <·*Ι·Ι«κ*·. Tt»*7 arc fonij .«r«l of Ike jm- 
it «ι root· in. I hrrb·. r«r*titll7 prtpai"), to Of tak· c 
a< atonic aajftitl· atiUMÎAn:. If.Pf ar* aUa^dr. 
to atiy i|r or rv>n4lt<· :i ef !Hi and ar· *sUo«l>r:j 
1" I'U.iT «lilt twlirfl M I (Κ·Γ»0:1· of M-JslilAr/ lltt>- 
lia. 
Prcuia Bearing Liberal Titian ny 
Tbr M'dtrnl Cuilrfr «.f llrr«la·. I'muit. h« »ru 
maud nf tl«r ^iMTtrfcfn.-ot ·■■ MKa'rd r· (olr!··· ill ri 
a.i.t 10 th· furtiy <d l*r Ktdwar'* IV· fi, ( ,l 
ϋι·Ι»| 1· a COB7 of t^*r r*) trl, βήτ a th -■ a*'i an 
• It'l'. al(m<l l>r Ibc I'mfriMri of ltK>rrl>(r. 
l:» li»KI OF AN AX W TiH »»r KVli.VAV'i 
ΗΜ.ΓΙ.ΛΤΙ\<! ΓΙΙ,Ι.ι. 
]M«tit»'rd f llvr Mlt>(a< 'ion Iff tl·· !"r*··. .»n I,.!« 
rr. ». i.t «ο I |ir.t|>l. It «1 ar· it·at tit· gr> %· ;»»j, 
u'arllf i'l Ihr |<IMl I'mimih ··ι rmartv, « a t a^ri 
«<-k· I IHr »-β iff ni lui· ·|«>ΙΙι· ■>■··, «ho rj »·. <1 
lt|url tu t" flfm'iî' I Ihii lh« luirnliriii· «*rrj 
|4<ι·«··οο·. t KUfofT > «.1- 011.1 In ι ι|·|ι|·χι lui· 
llwU natufr aiwt |r.>r«rtlf· *aa orilf-r·-1, I»··- |« « 
cl *' îeti wt· » lh<"l >in1ktil-j u( Un 
«»)»<· u( ·»< Pilla 
Il·· ('calir ni iu« 4 ••ttrf itil· lu Ihrir r· μ >fl 
IKil jlirt ■ Hi'lul sr I In aul· ««nl'.alloi ·· 
t' l-nmr I·· <i»i' Ii'ii "|l;i | i..« are o«l «mlj 
|r«-« lr ..n »»< rjr »nt»«l*n<*»· lnj*r·'· ia Ιο h<-«Uf>. 
■rr r>nij«·»'! of »il'<lim « «n i ilrinrul' 
|··ι it«r ιι( Jlr ·ιιο», »tnl <-»Μβιιι «i » h· >him 
|;tnr ι·· ν faiur<i k> ι>}·'·η Iti» κτμ»«< a««t*n·, 
Kf kc. I h· « alal", loM.Ncf, tt>at ll>r lujon u· ru 
Htor* >*t ιλ·«ιΐ I.» ti»r l'runUn ityullHMrtN "tifi ■< 
alxl -ne m ran |·ι> It of tr μ·ι, ι·(ί'».| '.ι 
|Ιη (irai (rlrlKlif « ai w<J Nr ·*' |>ll'· without 
»· > |w 11 ■* /I.·.I lb lb# Ι» «>| II»»· ( ul 
!»■<' If κ. I'uil I lit il» *i.t· .tu tr», 
!·>><r'or ·ί ιΗ» CvlfUtklie ll'irraa. 
Iir ΙΙικκ, Kir·! A»«l»tant 
I if Ka'!-*·)'· I'll!· »f ·· wlil by |)mf|iiU ai 
I Mir; Nndiaxl· ·Ι)·'ιΗ· 
ί*»«· l»r. IUJ··!*! A'lmnaif fir 1·»'- 
M uili'LU WUIK. V A. !l<r>itfiaJ t IflÉMleir- 
ivfiur to ( uiufv anil al hail 11·# prier. 
Sj>ecial Notices. 
πι ι r i{ op vol ιι. 
lit·»., m ·»ο «ff nfi-rttf (f ιιη (W «bmr ι^Ι 
mn |>r. Uairi m* Ur4iui li».k, ■ Ilk 
III· *cl« ■'ΟI Lll··, H :i I'rra I»»tl..n.· or a( 
t.lr |f> thr a 1· !»·»» ■>( thai Iri j'uaM·· trra't·· 
I mi If I tiuti Wvl I>f «ικΚη· a/r<l Ρ»β|»1- ρ»Π.«·ι 
Ijr riniifi » 
Τ r.» οι cnntalai ft*1 |«ir<. | rlnlil o· Un» |< 
r't. I|l..|r«tr.l villi b· a* Mini rn«ratl«(t< l- i'i.l Wlllal rloth, MHl It nul»»i «.»,!) ^rVkfUMril III 
I in· !ι «I Nutfe it thr w<»rl4. 
«•t to all parla ■( lit» eounlr» Κτ mal!. «·<■··' 
ara···! pii<U|r ωΜ,οη nclbtof j iin ,— ont? |iA 
Λ .ilr· ·« I " Il II % V I.H, Λν» » Bulrto<-h «If· 
ο' I I» Y il %· ·».,!»· )«·«*| 41. Β f»l· ι. 
II—I*. Il « an al «ara |. mnitlti··) In «ti 
Hrl<u«t ioefflrw* from 9 nVIvrk la llir k· 4ki* 
Uktli V ο k m I »nn| 
Inilnl ihli' kfflK·» »n«l rrilkin rr-ll» I 
Ul ι ». H ii » ·: >ii. I ItMlflitch M, llo^tun 
ι·; ι·/«il· Kcirti- II·m· 
( nnri'f, *«r«.fu'.i. lljraprpalii, 
Llkrr C nat-'tint, It'init»»ι!·ιη XmrtifU, fc· 
'' ιΜ. A II v»« iif loi |«(tl, »nt It™ It iB'a l 
a Mrrai I; OKI.iVC, *| Ρ, 1 Tero;t· Γ1·α 
ΗιΛΙο·, Maw, a'.rit 
*1·ΙΙ» I'ltlrhfa, I'urHr· k* I T.m 
TIIE 0*1 Y Kl.l.l Altl.i: IU.MM>V fur »Ή>· |·.κ·ι*1 |l|*l ·Κ·Κ\ΓΙ·>>* «-η If»· 'a»· Ί'·ιη MvttiâiKl l'r»«ti* Uellak " i'tri-ar»»! »»y Ι>· Κ Γ. I'ttkkT, t» IW>Dvl et. Ι*'· > "· 
•ri«<iM*rrri«Lrr(. march 17 *ιι» 
WHY NlKKKK F KO M SOUKS ! 
Wil 1.1 |«»r n*r r»f thr \R\f(* Κ l»J \ 1 ΜΚΝΓ. To· 
f»» r»«il Ij·' ilh-Ί |f Nilfr,ÎfVld ΙΙη·*·(*1· (M· 
(lam·, S«|.t·. Hun I·, h|>raia«, < all, 
t*l .-ufr of Ih· «bin. If y it 
tor tt (ν·Ιι I» JI .'j crut·, liv «ur<· *ttil Mk for 
Hil os Arnioa Ointmout ! 
Κ or »*J«> ·>τ ail ilniat «I·. or ·»η·| tour t<llrn· and 
e-i«t* to < I I'. Mdt'K t HmU·, Ma»», 
•nil ivcriir a Ho* b\r rrtgru mail. 
χ xv α : χ x»e xc : ιτι* ix. 
scjuTcn.' s RATcin scratch' 
la frwm t to (4 hoar·· 
WNMltwiotûntkûr f ifi« Ttfr Ir« n. 
H'iikU'» «oiiimii c ir*r !*«> r Riittn· 
W||*,»Ti>t'««>ltTIIK!lT rurri TarrKK 
WTit*. ιπ>^'ι ιμχγμϊ.^ r oif»< It\·»ι· KH' Irr'H. 
wtiraiiiSOtTfHtNf cur·· OitiSaiu. 
W UK ν r«·!»'* «·ι ·« r **> r ru».· Kvcki fcl»l> 
ur lit mon t.i κ » Htm·;. 
I'm*. M fnt· a »»o* ; br m l'I, ·ν» crn-·. A.lln··· 
WRKKf V ι· ΜΊ ΚΗ, N\>. 1.- rt'uc-m^eii str«*t 
ΙΙι»«ΙΛ» M···. 
l'ur »al«- t>) ail l>rv((l»i·. 
t:Λ,'ί'Λ. uuxc, 
ν * >.ts rair-xK >:v 
> *V3) twxrt T.n 
ota l^afnr··, Catairh, Cutminr ti n 
ιιΐ'1· »η,··Γ, 'tif i·· ·. mean· oT .«rO- r··· 
M#f. ari.J «Hlmati· ta· Mv a pupil «f th«> \caH· my 
"t Hrvlirlur. l'iin Mrnl μ> an} a<l ιτν·« (jf t'ia- 
Ot0\ M< Vlllir\T4>lt 
Mfiuîntttih* "ir. l< w«ir {«-ro-prttit··. T«-tn«*r· 
•l.i<la( Knur· l'i fie (>· *1. cn<| nV ■'■·· ·Ι· af |- i"m« 
I" hrw .tulinrttf at rhnrtil ami publie a«««-mhH< ■·. 
Hit· liKlr'tmnit '· I <·|ι·η i»r<»luc·' ri-«ult· alnw't 
NilfMtyili audi .it!· «Ι In πκι·| f I»· of tvnfl 
li f .!«·*(ν»ι··«. It wl!l rrft«»r la a «hirt tlwr. It cuajr 
br «.Ij'nliil ·|!ίι I ir nw .it ·|«τΙβ>Ίτ·. 
I >r. MHortl « ill b» iwolr.. ion all » at II Κ l«t 
Imt.iD l*.·<-·'. ITllMWHj ν. V liai jr. 
frvut 10 lit i tf'akk-k. Jan It Ijr 
MARRIED 
* 
Ai M.rHantc 1*11·, Jw· Ulli, Uatnl I". It·)** 
anlolivr J. W aklron, both ο I K*olan4- 
In Nu/ili Ajoura. Janr .'Ul. I»> li< <r. ·#. \V Ital- 
loi· Ur Nailtan !>. ilanU auU H.»aC.ar.i K. Uillrjr, bo ti of A. 
I»» |*<·|··<·». .1.1»· "J'*· l>· It-* M J. ^trt-r·-, Mr. 
I.Mir^r li, imn (η I Μι·«\' ·1»|Ι ('jw«ul, bolh 
ol 1. 
DIED. 
In n»f.irl, Jja# I.Vh Sit·· Α·>η1··. rHIrt of Hi* 
lut·- iMflM «Ίι«μ·. *1 ifii· 4 
lu tUnr.'int' r, lil JuDr M. Mr. rutin Rirlrr, 
a*> >1 .lij'in ; m inlh·— f.irtmrly of H.irVI|.1.1 
In Κ·ηι»««·>ΜΓι, M. M. Mkjr Jifh, Mr. n»rln 
CbmImML !orm· ilj of Ot'Knflr I M» Iftil M. 
lu IVriUuJ.Jmi' «f. Vir) II i.iirvu <i*h J.·· 
!>.(«, Il.il!ir >1 ι1αυ<ΐι(ΓΓ of lir S. I; anil II M 
it^nl *< <·, Jam .* Ίι, M« l.lhi(!« 
... IM, Mftl β jmw ; J : t M r« ·*α· m Λ. 
ΙΙΐ}·«. β*·-1 }'■<»r« » ewntft·. 
New Advertisements. 
Oiri'ftt. *1 VI t *·<··» I of iVub.itr hrl«i at 
|·^ ι« λ h ι»» .m» I for lh·· t '«Hint ψ of ( >O n on 
iK ibictl I » !·> i»| Ii»m*. \ |l I 
On h ftlALLY COLCORU^ii ·* ·ί D*f*l CuIum4| bu ci ΙΗρβUf| »·» ■»♦·' 
4 *iunt> iUî» * » r«i, |tt I*·» All 4ÎL>s%4i»0e out of 
th* |irr#OH<«l «Ι4(ι* ul hri lit·· Iimirin I. 
( >f trrrel. Tb tl iSr ·4·>Ι I'· ti(»*Htrr Jlfe fltttic* lo 
%V jv« ·■»«»· ti(· r*tr»J l»v r4iUH)|ll rn|»Y ohhil ·■·· 
it «I·· I»*· I t ll » «·»· W<9#k ·Ιϋ*Γ.*··»Γΐν in 
ih** * ulonl ! κ mi j·*! il, mi prinlfil it Γ ♦· 
« t«, ι»» ιι i ♦ >.·λΙ y (h il (bf« mat ·ΐ|ΐμ·* tr 4t 4 Ι'ι 
IhiIc * «'<♦ I 1·> I* brl4 ut Γ du. «»n th** IV! Turn- 
U\ ni Jmly n<%t, it ir<i «V n-k ni ib«* tort n«>.»o 
J h ».J4W nu·!* il· any Ih*y bave, «lit it»c M .r 
• h ·«»M i*H U· iiiiiiril· 
A. H. WIUER. I«l|i, 
A lf »r ·ρν—itlni I. S. lioBii, K-:*ifr 
'Mr '·*!», \( i » «οι ( οί ΡγΊμΙ» h ·'i ai 
I'· «. «rttitm m I (*«»r th# (\h)(iI\i «>i !)%£» >i. <>·ι 
J \ P> \ -«»-. 
Π\ΚΚΙΙ.Ι 1» ttt.VU* K. \.! o»>4»»ir itrit » ihc ttiMIr ( L''wi« flci.cr, Uir ul II l*f« in 
• I··t CiMf'tli i!rrfa»e I, iuVift^ |irrM>lllid lit'f 
lin# an 1 (iiui .**.-»·«!>( «»l «tlniimilMli itt ol «bo r4· 
( île o4 Μιϋ «1er» .*»··»! lof ιΙ >i%4iu> 
Or.î»rr !, Thillhi· aai«S .nJniMittlrilt n\ ;ι»ι· rvilici· 
m» ill μ* r»on« inlcrrulfil, I»y r«ii#n jj .· « ol 
lbi« lU'lcf loi»,· jitfliliih^ii till*·»* w· rk» #«rcfi»i\i 
I, i· (tir Οι' I II· »u »·*ι ·!, |ii ntl#»il 41 l*«ii*t ni 
» »n « «t 4 Γ. I «· 
Cutti i.# U h ». .il l*4i ι·, on lu Thir«l Γ tir- 
uf J ι)) η«λΙ 41 lr»l o\ U k i*i lli»· Ιή» η·» #»», 
«ι 1 «buta fin·· il *ny lb«*y kavr.wbj the * i.ims 
• lirn'tJ njl Le aDowtd 
\. I! WALKER. Ji. f-r. 
Λ lroe«»{»]f-aiir0( J Ifoni, Krj{t»trr 
Oftl «•Rt', ·« 4 Γ·ΗΐΠ m( I'ruimli· >·Ι it 1*4· 
Γ.4, wuhiH an·! ti>r tbv Couniv^ (Kf«ri|t on ihf 
ihinl Tur4.l i* uf Juv. I» InH. 
ON itir j fili-.u ..I % Ν Ν \ Ν ΓΚΙ Lt«t wUftV uf Γ. Ull II. IHlll, LltC of 1*4? 14. 11 Mill 
County, ilni i#ril, ρπ^ιιι^ f »r 411 jH minn* u«l 
of illi· ^irt 4*>ua t « alitr of her lite huilvin<|: 
Î licit rr<t. Γι it m i !*«-> «tmn < noli·*·· I·» 
*11 |«f #<*n« |iitri«ieil Ι») Ciiu#Uij| 4 r'tpy uf t|n<« 
orilei I»# tw |Mitifi«hr«i ihrir wrrk* Itirri-Mivfty in 
(h 1 l^di··» «ι, print?-*! .il J'um. lti-»l lh' 
nMy afi|N (ir ^i !*ν<·Ικ·ι· ^'oiiil i«»l«fh· «I ul |*4iii 
4 ii C IM II tbc S! Ilf 4) ul J' UlM, it 
|f* ·ι*ι* 1 (lié ΚλίΜ 
lbry hJfΡ «ht llir »4ΐυτ ahooM «» Ι ;«·· frefill ■!. 
A If. WALKED. JtAf. 
A 11 ·|» ν — aUrll J S. I ! «» b f * f{r^i0!t* r. 
IMl iRIi, |« — At < »nf1 of l"n t».··r h* l«1 41 Γ if 
« %* 11Κ m am! f«r i^i l*ounf% « I Otfonf, oaibf 
third IWmU) «*t J»nir. V l·. 
\\ \| η I W Α ΓΐίΟΝ \ 
>> I 
run, ifl 0 1··) ιΐ·ι-· linvm^ pc^rroi·*»! 
hu Ιΐ·βΙ 4θ·! 6rl ι! 44Χ*<>«λΟΙ ul «l'fil!ιf»M'fallOH *j( lilt* 
c#i43«* ol ►•Jhl i'n "» i#t<! loi 41 A' a «acr; 
• tr lr rr«!, Γ!»»%| ht* # uilaiiniuiolrrfiur^vf tinliri' 
I pi Ί·Ι''4 llMfir'If liy Γ 4 1 'I* 4 ri.|»\ of I h 11 
ofiUf 1 it* tmb.i.:. t .»rrr" un kniirr^iMl) il 
I*. I % Λ I »· ο 41 |II ♦ » 1 11 Γ ir if I bal thej 
il pr-ir it I'rnlij'i1 Γ»- ir« Ι" i* hrlit *«t Γ nu 
i« Cmmrntfi nu ||f &U4 I m ij »»* J*·1? 
v\t, »t tr»i 'iV fk in tl«r liiri umin, nnl ·1ι^»% 
n » il inv lh<*t h«V0, «· hv I Κ· * intf «Ιιΐ·ιι il noj 
Λ II. ^ Λ »\ Γ. Η J »»·' J Ι* 
<( i. (t. limai, lla^oirr. 
Ot r nan, » « — It 4 1 « η »f I'»···.. ie lirli*) I »r· 
ι· η it h ■ λ ι·1 I 1 lli· CvMlV #1 · ·' % I »· <1 oti I hr 
I ll It it I ·« it ni <m ··, Λ I· I Mi". 
ΠΙ Ν Κ Y I'Τ 1Ν \ .ι ·'·«·'! λ ·» 'ι" » ·< ·ι ■· «>ί M^rν \ II·»··, ιι· I Κ<1 «κ, ιι»'·1 
Γ ι· tire··-ι ', Η-·**ηχ |·#· ·■· ·ΓeJ fir#t ai l 
h'tnl ι' -un· ni .·.latin··!» il mit ·»( ibf r'Ul·1 I f »i 
tWrr ι·«·ι| ». IIkltt11 ,cr 
IVl.i «J. rti «( lh·' 11 ! MtjMi iftrii'ir (ifc 1 tirr 
λ I »·«»»·»· "ir,l, lit rjMÎnf 4 rnp* lint or· 
1 I* mj'ilinh··.! ihi <·< *i mm:· *41 ν r I ν ni ih 
(·» I |ViH"ii4l, |<i mifil «ι Γ11Ι1·. 10 1 ml 
I aa*r, ·Ιμ* ilifn π ι) :ιμ; .if «I .t I'iwImii I «*i»rl 
I 1 Ut· IJ il #4 iil Γ >r i«. η ι·· in' Tu· »ιΐ n 
July ac»l. ii 1 n'« ru * III lb·* i'HrfïO'.f1, llfiH 
1 |. « 1 .<■■·-, 11 II 11 11·', M II ik lia" «S··■>!·( 
fi'»l ·- ilfcn· ι·ι| \ il. W \ i.k Kl· J il 1;·" 
\ irw f »*- -1 tirat: J ** ll m··. K'j ·ι·τ. 
f)«r 'if, ·« — %l C" utr· nf I'ftil· ila lir I «I 
Γ ,m h 1 1 i fil ι!>· I" in't l>»luftl,(n, 
I *T ll Γ'ΙΤ* .If III J II V I » I "Λ·* 
( Ρ Ι" '"'<**< % \ M V \V ^ MAN,»ill I / ι,« I 'ι .«Willi, m » ni IV»I». "I 1 
CiiiihIi, ι· Ί, |ir»i i«| t»r ·ιι all ·· im-t tail 
n( ill. (.· >iuI r««.itr of h» litla ΗιμΙμικΙ: 
,j f It «>r*ii, I ttlir # ii · I"· 'f l i»r no 
1 11, M rf ,ηι ι, ·π ·Ιι»Ι I»* riiH■ 11 4 ( ijij of ih 11 
* i.f.V· III hi· |i»Mi>hr.| th or mill· ifcmiti ly ιι 
I..a I* 111 I »·» 11 Ί Γ ·· >« m 
• aaljr. iliai tfc· · r*j« ,*·ιι «ι 1 P· ··'m * < --it! 
1 1 » I ■ a· ■( ai fart· mi Hi· ih nl IV» * »i JmIj 
Ι.· Μ ..t '.ιι ·.'. ok 11 .il, 'il «Va 
m ιι·»·, ι· it t! y 'M»> w Γι y <>f -t ·<■ I 1 
>«r 1 Ι Λ Il \N \ f \ I Γ J 
\ tin·, ft—Aiim J s. II Hill.·», K'.Kt" 
I h·· tin ill·»·# h'irt'f ^i*r I'ut 1· 1- ι|ιι 
|'h"J b-«*r Ixan <)«·!> a|i'.iat«4 l't tin" llt.f irah't 
J-i !<· h ψ Mia, wni ClhMt| f OiINiI, *ai 
fc ·»ιιιιι I |hr I rati of ΙλμιΙοι « I ,hr U« t \S il! in. 
Tea iiaitt of 
JO«<» I'll C S\V \N Ulc U I liV tl, 
; 1a Μ··Ι I'aMti «♦arn-r·'. by |i»i«(f ho···! »· tk 
It» ilnrri*. 1 Vt llirn ■»» »rtj ·· ·» nil i*>r*<>t\ 
t ak'i »r· imlil tr I fn thr rtintr <·1 ηκΙ rftrmail I 
n. ilit iitm -'ili.iir riatttjrnt: »a·! illntr t»li<i hit 
a 1 
-ij lift iip» til'-f<am lo »«hi' f in' tat· to 
riM κ 11:ν πι kmi\ m, 
Or.ORClK |i(.'K> il Λ M. 
J.tea 16, Κ», 
State of initio. 
II it a i>4*a * ν » « » Α ι·* *t » < » f 
Ai'giitl*, Jntue î!*h. V 
An Art .1 mliwf»/η»j; ol ||<»*···| (alar 
l>rr|»,»· r«I nul t»r» ·η<(η! to n*t boi>irvaMy #li«rSarg· 
i-l ·, w ho ·« < *λΙ in •U·· * Jt of* I 1, Ati»l 
to « ni· u * «μ «ν » f in k in uf ί'κΊ» α.« biVf vltt»· «*r«l, 
* -{ootid t»Vt*w«ry 24, 
II» υ Af··» / ffomte <*/ R-P rrr· 
t+ltic*'» m /^|n/iN y m* f'ti! ·**·*; 
Hrctiom I. 'I'hf iî(»»rriMf ·4 hm In» jι·their· 
• to ι·»»η· crrlilf.i'n of api'tuoriatr <tr»i£ii to 
■Π * h *rr?r.l tHo t% *r (»r ΙΪ^ tup* 
I' «>· «ι of ifof* rrlr and li.»\> hoti» aMv 
< ^t | Λθ>( t·» fti<!uw or iK xi in km >f ««irh mi 
h »*r tifmeti), mi>I rrriiât* iff to tfonuiit λ tiun- 
»CH| t of thr lrci*«! in th·* iKljuUnt $· nrral*# «4ii· 
ο I lb# M * .Of «*| »Ur poll if. 
• # · 
N'ilicr u hrn l»t given that the TreiMonuile 
rrkurd Jo in thr utviVr *rl :»rr not* I ring iirfifrd 
at t ι·· Olfj y, ,iiu| tVil nil h«Mio«alilv «Imrhaignl 
• mUnm, **ho Miini hi ihr « ♦«" ol iMil un«l thr 
or Mr ft οι kin of #u h ai bnr tlfSdlMfil, 
to ht.m» thr ».iittr, *h >ttld npplf in 
• itliag, i(4fi«| Mwif i'm full i»mh *# date ·</ dis- 
(%imp my ei'/ K*g»m*n1 m·/ /*<·{ (φα 
ai'ftf**, to thr Adjnt ant ti»»n-ra' ol thr Siatr. at 
Aii^upU, iM.iiitfi who will f irward Ihr n-uuo frtψ 
of chnrj>r if ajiphrutt i« Ιουη«Ι rntitWd lh»rrm. 
I m «.irit«--tl\ rf<|'tritifi! (h ii SeWrtmrn ami «»<h- 
rr uiuior»|vtl vNirrri will ·οΐη» «hi* ™«αΐΜ** ration 
to thr imtRV of nil lionomhU dttohaig« <1 mddirr· 
or lin ir fti.lowi| i «· ihiir lnCjtMir«f I Ha I thi* rwujj. 
nil ion l>) thr Smr of linor*bJc «uni I utUlul ·π 
» ht tu.it I*· |>hirrd m thr huit·'·! «»f rvrrv fiddirr 
whom red it· the war lor »it})|iir*»itt:* thr ^irat 
Πι hrlltiHi. 
U ν (hd»r of /4* 
JOHN C. C\L0WR1.L. 
Λ llju'.uill (iriK-iil ot >1 iirtf. 
J t;»tr 2ti. 2 η 
Notice of Foreclosure. 
V% ^EKEAS Tie Wa Hi 
If ν 
on Dc 2l«* Li y ol Ο, «·ιΙμ ι, \ ilMil, h> 
ltt« ttl<»tîtf.igi i?r«*d of th it d ** by h«m *ig<> ', 
c rr) t^ t.| h«.iiit) \Iw«hmI, Ν ith.i Morrill au.I 
l.»rrn#i AtWiHid, .ill of Hut l.'ii'l.l in the ounty 
uluiriaiil, a < Mm Stan<!f ftilii.ilrtl in BurLfi»II 
»♦··! tiring *lir **mr prrrniifi* ct»iifr\f>l t«* 
mud \\".» ♦« lij Kih»l l'aunr l»t ·.· .1, rrrm ,:··.! in 
Oftlutd Urrord*, hook 12.), | *gr 3Γ2, to wliii h 
•'rr.l rrlrrtnrr i« tu tria iiuilr ; an.I. wbrrrai lb»· 
4l«»fr*<iil F.|>hiiim %two*»dv Naihm .MdiiiM itnil 
Loin to Atwoud ili.', oo th·· l»t dat ··! Ant il, A. 
|lv |Mi7« «rfl, rofitrv .in·! a#*ij;n th« aUi'iaiil 
«n-.rf/a^. an·! th<* lull·» thrnh\ μμ»γγι| lo ti:r,t|ir 
ttoUri»tgn*'<!. l did on the lfi· h ot t!i% April, \. 
t> I -t»7. !»tl> kfvi^Urî^r a<i»i^n:iir il of ihr 
« I »« «Mil ιι··»π gig·*, mill %% h'*rr t S·· rott.Ji ιοικ ο Γ 
• ai·! iti η t|Ni;c hat Ijri η t»r< κηι, I hrn · ν ctinn t.» 
I.tiffk»#·· iS»· ^ uif ag rt^iblr to th* matui·· in »urh 
mmi ma tic ao*t piuihicii. 
AI.VNSUN VDI Vi. 
HtirkfirM, I μ·ι» 20, !%h, j-miifi 
Administrator's bale. 
ri I! Γ. m*I*m-iiI» ι· «boii/rci Iry Irorn thr 
• llortot* ·!>· Α. II \\ .tlkrr, of |*ri,!aa:«· 
fur th« ■»·»;% < t -»·Π itt ihr n\»l -vtatr 
ul J tiu· it Flint, I »lr ol \ ·»γ *% » y β in «a ul I MUtii 
·!» « ·· ur»j, hr ihrif(»rv, πΐΓτ» awl si»»/f * ill «Hi tbr 
Huit·#' an! f^»t ir Κ. Il llnmn'n 
a»».l kn*»o π .·« b·· Jjivk Flint either ul 
| u'iIh· ι,γ ni.ilf •a''» îigrrr»li!% lo mi«I lirrintr, ami 
Mill lif | rrprtJ loi: »«» ν »» »hii:\ ·Ι.ι%« lr »t·· thi* 
polaiirjutort. SAM I. K. MKl»llllJ«, 
juu-tâ Λ u»*or with W »|l .«iiiictrt!. 
IN IIWKIÎI Γ ÏC\ 
In «hr 11 -1 « C Coi.ri <( thr I 'ni:*- Sl.tlr· Tor lb » 
1 )ι·ι ii I «»l M.u ur. 
Vai# ·· brirliy çitm lait to .m i»n!rr 
ol lil#" ('iMrt, th·* llaifti IMa*rllog oi ihc Cl r«Sllurι* of 
I ht i»if»)»Ur r t \ IUiL'W.iT HarUii I·!, am) I hri*- 
i' llaiiovi, Jr., of l'ai â§, ι·» »j>! I)t#tiirt9 
II uikiu^i«, ιi««t »f i.luall) an 1 ·ιΐ τυμ itner* * iil.be 
b*i«i *ih 22·! »> ui \. Il· lifts, j| 
» » \ M II M ii.·· 
uUi< <* θ| (tCOag* Λ \V|l«na, Ill 1'aM*. 
c;i:o. a. ilso.n w,^.acr. 
j«jim '2i>-ju'.1 10 
Tbi» i· !♦» g·*·· itoticr: Tl.^· on tb· tivltritlli 
tlay iat Jmtr, Λ. Il·, a W .«ι titi m fti«taik* 
1 Uj'lt % H ·· »l«*. 1 tlj(*ll»«( il»·' »| il»· ..| V II lur \l 
Al'Urftf Ol Mruni, I·» il»·. I' ol I U'of I un ! 
"·ι.ι»^ υ( Μιιΐΐτ,ινΙιο lean Ik. » Ijtal;·-»] taiikrupt 
κη hi· >au |arllt»« r»: thai I'» j »>n» iit ol .ι i) 
ikblf jwl ik'livrty ot mat |in*prrl> Ul m|iia^ l<a ma* b 
t»afikiwj>l lo bant ur l<»r In* u«r, lb·* Irataaalef 
of an) |»r«*|iril\ b\ bun mr I ! rn I ν Ι.ιι»: 
that a mr*tii»4 i»f ib«* rre !ιΙ«·ι« «·I if»· mi«I bnuk· 
ηΐ|·ι in prm·· »brir <1 ·! ·«, Ι-» h ^-· ft ♦· ! 
m*«t 4ft«iC'iff« ul hi· e*i.iir, ««ill lr U« 1.1 al a 
imi ul lunkrnpiri, r» In· b ΊJ at Γ *r ·, lat-furt? 
Sirtb .Mo, KfgiH' r, «χι lb#· i.Mirili Γιμ-*μΙ·ι% ol 
\«»i;»a«l. S 11, I"t*M, .it ten u clu< k, Λ ΛΙ, at the 
î>Ui. m ul lie*.ι j»·· A. Ul a»oit. 
Cil A Kl.Κ Η ΓΊΛΚΚ, 
I S Mar»b*«} a# Mr s *«.»#»· rt 
J II»* 2oju 3 
Tmt m ii*r. .Vitici: Thai on ihr lu h 
(i.o ol Jii.«r, Λ inn» iKu.iui, hGS, a whttmiiI 
in 1·ι ikraij»'! \ w m iwUfiî ugatnel tbi- Mlalr ol 
Willobv Κ. Κ »«·ί>ΐ» ·»| ll%i4»ia lb. I «mity ··t 0\· 
t'H»1 antl ^Ute î Maine, »h * la a· l* « il a«ljo.*i»ml 
m Uiikiupi on hi· iinn |M'tiliuu; lh.it lia" (ai)iia -nl 
of ian> t'i l»i« aft·! ilclon > «»l any μι .iperty Ι* « 
114 to #tM h U<. krn^ii, to 1:iif» <0 ί·»ι ho* ii*rf an l 
Iiti li4ialr( **l αιι> μιι·μϋΐ|| l»> la 1 it» .art* Inltiiil rn 
l*v law; that a mn mg «I lb·· rrt«J»?»fn «»ι ib«* 
h I 4»ikropt, ·<» |>(4»vi* ihoi .*«'·»! 1 a., t<a rh"4»*«* 
our «·ι inufi .Mi*i|(n^f 11Γ bn 1 Malf, *«ill In bfUl 
Ml 4 *4»n11 Ά kl inki 0|»«C), lo U h'iMro »f I'.irin 
hrtiiri· M« .h \|ίΐ», Κχι»'»', on ihrlourtb Γ»ι ley 
,»l An^utt, A I) ISiH, mi l«.a ο'«■ U>rII Α. Μ.,μΙ 
lb· irtrr ul iîr ι. Λ. Wilf n. 
I || \ULK< CLAftK, 
I'. S. .Maioh «ι, ·ο M atîii^ r, l)i«t. u! Μι 
J urn· 29 jul'J 
llxKofiii «t- Μ η t*»>tirl ··! P.fab.ilc hrlil «( I' 
Γι» η ilhin aoal Γη Ihr C tannM of I lx(4anl, o«i t Ur 
liiif.l "»»r#<!a> ol* Jt:rr. A I». 1^ 
ΜΑΝ.ΝΛΙΙ 
I! MITCHEI Ι·· \·!ιιιιπμΙγ»Ιγιβ 
on ihra ^t.iir ol jMuulh in ^liUin ll, lata ol 
Mi tK«i, in mi 1 l'on·! *, ·Ι I, h it»«i| prv4> nt· 
r«l b^i fu #1 a« roi nil of 4«t mm·* raliofi ol itar a*4iatr 
<>I 0anj ikr » « I -t .»·'<·■% » : 
4 hiloft«l I bal lb·' «.ai I aalnaiitaelntl· χ £i«f· η »t ο <· 
I al) c 1 ·ιΐ4 lifti'i·*► Iriî, 1·% « mvin^ a 'ij»j ol 4I11· 
o#.'· to hi* j>ul»li«b^«l » h« ·· * ♦·** <· ·»μ c *-iw in ihr 
I Itluid iVinu* 1 <1. priiaitil at I'arm mi «ai l tuiinl> 
ib »t »b« ν an aj a|*f»r.ir at a I*roht»r l*oin|9 » l« 
t_> .. a è 1-. 1 t ?»♦· IM 1 ·» I J n 
at «··»» o'clock ι·ι lh«* I HMiutii, rt'i·! bf »· Uin«r, f 
*t»% ibry lMVr( why I hi? *«»»>#· »Κ«η*ΙΊ in»i I*· 
r.l. Λ II. \\ \I.KKK. Jthif. 
S dur jllfH; J. S. lluRU, Ilr* 1er. 
lh· ·»·! -rfll»rr jiff* I'm' N.rflrc I jI 
ih* I· « la··»» iiul> ;«|>| «-< I I», M r*- » » «I '« 
Ju il i'rt'luu·, I ·ι !> < urn y I.f ( M f I, *« | 
u-mmu* « hr irrt#l «·ί Λ ϋ α» in let a!rn ol ibr ft«i* a of 
jfsi \n m»hidv, ut «.ι It 
in « I" υηΐν, ί''·Γΐ·.ι^Ί, In Ι*»μ»Ι λ· 'tfl 
f »rf·* > *11· I h* Mf|t* 4 I |#|9( III 
m », ι, » I. Iifr 1 t til·· «-t.il#4 *»f a.·« ! I'-n-t».# ! ta 
• ι* ffcl ♦ Itr |M1 4 ni ♦ft"·'· u kmti Ij 
item-uxl· (o rxhf'M Ih *.·.» ».# 
ΚΜΐίΛ Λ «. MOODY 
Jliur IH, 
I *ol rioter l« fliv gifpii I' '·· Ν τ ι| t 
fill1 b «« laan iImIf 4|·ΙΜΙ.Ι|Ι· I 1·% III II·! Mif.il > 
il' ♦ III I'l l»llr, ('»f Iff! (' Mlii » » ί Ofcf»·' illll 
i«MMi«*.||||c liiv< o( %(iinifii<lvall i u I'lt«* Mtaienl 
JlKlAll W HI I I IKK, Ulr WaKrt<*<l, 
ο ftittl H<r« i*f I, liy gift'if l»*n«l a« ike 
Î »·* Hinri» Hfcif fl»r « lor»· rr.|«·*»;# nil primiti 
a .· til· iiuii'lilfrl lo ih r#I »lr of «τ*ιΊ «l^rrau» J to 
matif» imm^ ·ί fi* |iitMn »f ; <«ml ih a#· wh·» hut ι» 
41» tl· ni iikli U» rub»·»»! ilia ν nr to 
Of MU \ unit III i; 
J il ta !tff I-I «. 
I III iifi*'nhcr lirrrby ^itr·· I'uV i»c \ .'irr thof 
hr h«· !*·*■'· Ί"'» ««·!►' mlwl !·> ihr II >fv<raliU 
οf 1*1 ·4*1 r, t-.i ihe I "iHi'v <>i IKÎQiil. an·) 
4ai«ni* ii ill· tfUfl ol Kur il # >*f ih<* Iji% a».l iu*J 
ιr »t «tut* ill ill 
I UM»KM< a. IMKsrtiVV, !iif OÎVV a>J tr kt 
ni l4i'l Γ "fi f\, ♦ ♦ »#«·!. b\ f ·«·»<{ Ι»φ| na th* 
• lnw (lit. Mr lllffl llilf rMim «II Mil 
J eh*» ι»τ^Ι» »*·Ι Ιο ilw ^lUtf "'ejwl rte**·*«··η ίο 
II. 
«k ·η.»π )« tti« * on v l«> *lhil»·! I lia hm· t»· 
UKNJAttlN \m\ KJOY. 
Jm>a lb, I» 
O. R. IÎALL, M. D.. 
Physioian and Surgeon, 
iîi ι kriKLit, kr. 
I i>o4-if 
Κ S v." 
Spring &. Summer Goods 
JUST RECEIVED, l{Y 
JD. \r.l3A] LEY, 
SOUTH PARI3. ME 
\\ fivrr in*} be lotisd a rbuice lot of 
Dress Goods, Woolens 
urnl DRY (;<KU>S β/ »ll iW^ffipli»». A Un 
ROOM PAPER. GUT & ΡΑΙΝΌ SHADES, 
HATS AND CAPS, 
BOOTS <3c SHOES, 
Crocker)' and Gl-tss Ware, 
H, A R jy W A. R Η , 
l»\IXTS. ΟΙΙ,Η, VAItXISlf, Ac. 
Thf hew ·{■■· lit « of 
G RO CE RIES, 
milt olhrr J'*v!l Win t»nti»r»i■ *!· la WMlinq. 
€Λtt nml ex.umue mv o«i· ami |>t »rr·. 
D. V. BAILEY. 
South Pari*, M ·> 14, 1NW. 
WOOL CARDINa 
Strep Falls Carding Machines. 
'I'HK hmtty (Si· well known 
1 <*ir III," \l II hill- I» **te-p Κ I lit, in \ ιι Κ w » » 
Vim. » i. » tin· «··, wIn mlm m ι(w 
WOOL-GROWING FARMERS 
S-t It* »h «II itrvolr ht» timr in.l nitrntmn 'ha 
ρικκηΙ vuM, nrloifrlt «·» iHti Ιμιιοτμ uf 
Manufacturing itolls, 
f>>r hi· firmer nirinnvrt, an·I hII nthrni hIio ir:tν 
lartir h nil *ilh tlwir fitiruiwjt. 
Kl'tllrrfil liy thn ·ικ·ι*« ·>Γ ih»· |i4«t in 
giving nil ire » iti»l:n tin··, hi* Mwliilrnl in 
f iwti .·ηΙι·ι·ίη| In tin· pntilir like »;|i i«f »C1 inn lh· 
μΐΓ»··ιιΙ nmwo, .iml l>\ pmnipl nml ililigrni ullrn- 
lion In the Ι«ι».ιι···, h »jwm to rrcfi»c α lilwr.il 
,h»i* of |i ilror* ~>· fi ηιη α it ν an:) art « hi m:»> h«*r 
Wtml to iinnuf iriuri·. 
ΛI work rut n.tr*! I.i t. im w i II I** jiriinijittt <ι· 
>.·||Ι«·|', «η.I "l '.fr* «trirtly I'lhrrcrf In 
ft' (>1.1) COTTON rr rai .!«.·|| nil ! null<· ·»» 
(•••mI ·· new. j \.-(·ν F. un we. 
,N « »i iv, Μ ν 25 1 .^6 "i 3 η 
WOOL O-A-IRJ^IZLsTO 
AIU 
CLOTH DRESSING ! 
'ΓΗΕ »l»«'ribort *h ink fui fur | »-* fivnr*, wouM 
1 r· ; rt tu « ν inl'iini ti IV ». .1 U ami |h· |)lililic 
(•riMfrJIv lh.it iir eutt(Î0ur« ihr 
Wool C.irdinf;& Cloth Dressing 
Βινιι#κ«· til h»< Ol.DSTANI), t« uiimI. H« «iH 
en«lt*.iv<>r t.ι* hrrctulore, lo g.v *·««<mI « lion tu .«I I 
* !i > (Miiptoy h un. Al I i.niiT* |ΐι·κηριίν Mliewlnllo. 
π. ι;, (olf;. 
.Nmihuv, Jiiijo 12. I Mi*. 
Ν i :\V GOODS. 
1*11 Κ urn).·· il χ «oil in τ it· tlicrtirtliu.K^ iht fjul» lit* in itinr Stuck ot 
F111Ν J Τ > R Ε / 
Whii h lu» l»rn ««Sri-toil v*iiU ire,nni| an pjr* to 
lh«* w.iiilt of tbrir Ciuluiwrt. 
lining m ir Ι.ΐΓχ·· »·Ι.Ιίιι·ΐΊΐ lu mir iluck wo 
41c (iif|>.in-4 (·> iiirni»li (he tr.».!·· bol.i .«t 
VV'holesalo and Ho tail, 
Willi ν iif«rri|Hιυα of lionloo it 
%*bu'h (uiiiiui 1.ni ίο κι?»· «atiflactioii* 
It L. 1.1 : VR1 \ CO. 
Suon'i Fall#, M<»., M nrfi Iff. iHti*. &n 
Get the I>est ! 
-A- 1 PERI3COPIC 
Ammc'ii Spri'tadex 
IN (ÎOLIl, SILVER OR S ΓΕΙΧ HOWS. 
Λ g km! .!·■»·« I'lMMll j » J Γ·τ· ,*<■!. lor « lie JO W 4llt] 
MrjrrdinlL.1 (o gnc rultruriiui. 
S KIUUARDS, JR. 
•Siiuili i'.irn Μ.·ν 2Λ« 
Harnesses at Tucker's, 
Ν OK WAY VILLAQL·. 
M " l Y l>· Γλι 11 .»· ι'ι 1» ih' 
'- «Ι i««enin"il ·Ι 
:< in 0*Γ«»γ·Ι t* <i«tfy, in ni·· »f th»· 
t> ι·ιΙ 1* ehrt|i 11 in !i« vhuintil in the 
AUo, alo.iy· on ίυιιΊ, 
Trunk". Whip·', ililtera, 
«·<»!. I. \ |(« 1 r II 11 * < t > -1 Sl> Λ rït«t*hr. 
Λ11Ί·. v«*r\ ihii'g u*uu 1% 1 fi cm*· llar- 
Iffo *h»»p. 
ικ»··Μ » ;»( Ιΐ»#Ι· ·.·!·· il 
Plr.iit' *if«5 u« .· -ill if I li«i*i I * ». 
< >. ΤΓΓΚΓΚ. 
,\ <rv*i>, Mirrh 27, iit 
All Ready for Boarders. 
1* 11 V «nlnpfiliM hi* ooriir·! bu .V f.'H' ml MWrtFUL HOUMK fut 
Transient or Permaru-it Hoarders. 
1 *11 « > I Jt»·r < » ι J |T ( % 'T-r « i'S J ■ ·Ί <·.»>inlr» 
\ 11 r. Μ * Κ Y 
."-until'mi i-inr 15, 4» 
WANTED. 
TliliKK to l»*i»rr »o mV ('niit*. 
ON Κ Γ, IIU. ·« " Hunt·, 
Λι.1 on κ <;οοη COA'I Μ Λ Κ Κ il, at 
οι: ν ι.«* \ imh ί*. 
irwnr. Μ ·., J η 1 1 "*KW 2·» 
SHiNQLES & CLÔPB1A39S. 
η F M.L Kl S OS 1 x/> r>F Γ If F YAUlUV* 
qt'ALITIKS. 
P<» mÎ·' I»* mil»#* ifw-c -«f ΉΠΧΙΓΟ. 
Αιιν mio*· thi« kt#»<1 of 'mn· 
!*τ |ΐιι>ιη|ΐΊ} «L «wl ·»r «Uic ur<»mt «ι* 
iir.iitv w. c i nie. 
E. AMES, 
Engineer & Millwright. 
NOR W % Y, M Κ »>··» 
IS·· il «rnhr gi»<·» i' ιΐ·Ι Ν ·(!■*· tteil 
hr t ». Ί iU «(>;«.·ι>«< ( i»y th" Il irt'f·!»!* 
i l^> ni l'nilitl., IW CiMMif n( ()%·>.· il, «ml 
S. F 1 (I, ■ ini-l <>t l m mi· Il ir » lit» S»* W 11 
anw I, ol lit* * et al η ni 
ί HKH"*KV iVI.VK^TKII, i» e U Bnrhli. M. 
niKtiil An*"·!, I.jr Zi*i«f Irwvl ». lh« 
ktw i.rrli H. thcfi-^iri· *11 (kdoin 
who*·** jniVlilf'l lo ihr r.iiif ,1 »n| <1pr»4§t <i ti 
wini imwtin» mywml, a* t * t» ·»* who h»»i 
»ny rleiaiKftn lit non, t" **hil· ih» aim. ·<> 
lltiNKi F.LfcAVlTT. 
* J.w- 1β, IW, 
Τ Hé MtfWV» ϋϋβ«ί 
IVlowing Machine 
The Standard flow er 
OP THE COUNTRY. 
DO NOT PUIUHASE A MOWCR u.itit y», havr mjrniifii ih»· ·ιΙ«τ», h«r ym will I* 
wiwliml that il ciiinbtMi inoir gwi.l le.il oira llm 
.««> other uum tniM* ever uSitciI tu the Uriwi. 
Ιί» αι1 thr Γ··ΙΙιιΐ»ίιΐ|{ rotiiiicjir· frrnn Oufnf l Co. 
fai rani, «· It know n, who h i*r U-at«»«1 ih'Ui : 
►Ή* KiM-mi, Mk., Frb. 7th, IHftK. 
I it·»·. II. IkiiM.r, Kmj ,— tJvar >lr: I bouffit of 
»'<·] Win, "«'It, U>t ·<■**)», ΐΊ«· of roor f'alon 
an·! having tairly t«-»t <1 it, rati chr-rlully 
»i»y «bat. lu ni* opinion, tor hghtn·-»· of .Irift and 
Uu'itlul tj. It l»r ourpMM·· at.) .»ilu iiiitctilui- with 
whicli 1 am >η|ΐι*ιιιΐη|. I cut with It 74 ton» of liay 
wIMi.miI lirvak »r hiudranrr 
I nl*o |>arrha»r<t. ml er trial, on*of lh<· Wbltcotnh 
Kakrv ao<l fin onlv ·*» I don't kno« how It run tw 
bctltrnl, a« it |M'riViriur«i it* work iu blgtiljr U«.ira 
bit· MJiiinrr, a· πίηιιιιπιγβιΙΜ 
Vour» truly, BIMKO.V II. JONKS 
AMImitKR, >IK., Jan 2Kb, ΙΛΜ. 
I h« ri by r« rtlfv that I lie»·· »«···! th«* K.tohuru. 
A It'll, a»·! lluck«'vn \|i>«rii,awl b.r tbe j.*.t tbrif 
tr>r< httr «»· .1 » t'nlon For llghtn··»» of 
•IraO and durability I f>rrt»r tli« I nloo. I·<<r tbr 
l-»«t thru· )rar· I ba<rr k· j.t from to to .10 ht-nl ni 
(«tllr, >l>Hit ΙΟΙ hied of i>hr< p, tml from ft to 7 
liur»«ii, ·ι·Ί ba«r cut tbc iuo»t of my hai with tb· 
I it it οι M nr if. aod It ΙιΛ· not fiat on·· lollar f..· r». 
pair· > t. SYLVAûLâ ΛΜ 11». 
THE WHiTCOMB 
Horse Hay Rake, 
14 lb·· I*» I l!ir»r K.iki* kik.iMi IT Ιί (KRS 
(Ί.Κ.ΛΝ, w ik« ri», aul i* wiirmmfi! in give 
Mirr MiMÎxtinn ibin unv >tta*r lULc ttrr in· 
•crimI—a· >b«- titi«niii|| t«*i mi onul I'roiii «<neof 
the lii,r>: Ijiiiur» m OiUil Count», »hn»·: 
KKTMU Hrt, Mk., Fft>. ?th, 1WW. 
Τ II IVM>«tK. K<y„— l>-*r Si»: | iiurch*»nl l»»t 
»· .k#oll our ut II ♦· VN It it c ·»»·. Uor·· II a> Uakr·, atxl 
aftiT raklnjr with It em· liendint «ml IMt* ton* n| 
hky, ran «airly eay, a- 4 labor-Μ ν in g iBarhmr, it l« 
ΙηιΙΙιρίΊΐοΜ'. I wool«1 clifrrfuHy rrruninn nd It to 
hi·y «m- dt -limn mk' It wwrke rt\u±ily well ou 
rxu^i· an>l ·πι·>υΐ!ι grvuuil 
Ycur», Ac H.U. L.HITCUIXS. 
Bullard's Hay Tedder. 
Thia ΜίιΊημ i< « irrwHnl In ihiinrathltt turn 
I.-ui .in·· »l ^1.»·» in .1 ll·>11», thu* «eriMIitlliabiHg 
th" » «»k "t fiimi cijjhl *«» Ι»ι·!ν«* un-η; tτ» it th·· 
l:ilhHr n«in« nnwra ni η fmm>l in I tir ilu\ whrii 
I me ι· very pwriiu; tU il it il ir» the %'»rk m> 
•ι nrklv l!i;it thr |ir»>cr«ii »! turni i^ r.m tir 
lull·'· rr|K ilr.|, < iring th·· Ιι.ιν > < lli»inii(h!j lh.it 
it ail I*· t men to tU·! Sfctrn m the but cjiijil mil 
III* i!.iy it ι· cut. 
I'll·· :i"r ition «.I furnrn t* ra'.!«··! Ιο the aSov· 
M.tcliin··», l>h* p*W l·» 
WILLIAM SWKTT, 
South Pmi». .We, 
To ul«>in « >· IriImi of in<|'iir> «Sioul 1 Ijj .ι.Ι Ιι t.-aard 
A;»fil 21 136* 
CENTS 
Bfe 
I'u. 
FOR Children texthiW 
The Ureal Quiet my Remedy for Cfuldrm 
Contains NO MUltl'lll.SK OK POIS- 
ONOUS DllL'i» ; «uru tu llryulate the 
lïutncls ; allay* all Pain; corrcct.i Aridi- 
ty of th<· Stomach ; makfs sick and weak 
children «tri>n>; and iikiltuï ; cur··* Wind 
Colli, (Îriî in,', Inflammation of the Ilow- 
♦•1", an»l nil eompltint* ari^iri/ from the 
rrt'fi·)- of1Wthii»:r. <"illfor Mnther Ηπί· 
fey't Quiet tny Syrup, and take no other, 
and you arc fife. 
Sold by l>ruj^istd and all dealer* in 
Mwiicine. 
A. UlCilAIlDS, New London, Conn., 
jnnl9 ly Anent for the United States. 
Land for Sale. 
\TR \»'T OF ΙΛΜ>, U «iilnii on» rail* of S rh I'uu, knmit m th»· J"hti H.ith- 
tttt y tnl η.nia tiling I Itllil Υ Λ *. Il J. H run 
Μιι m·». ! «■·*>■ 14 l'ij'.if l<<r Ihr uinr,—filuhli 
then lof l> I ij- ·■ ·.« ο ■ i/. fur jifir»· ami In in· 
mN on tlir »«l>« rilifr at Wr<l P irM. * 
Λ r. A.MIRCWH. 
ffw f'-in·. M-y I!». 1M0M. fl 
House for Sale, at 
Sol I'll P\RH IF CAIXCO FOK SOU*. 
\2 
< ,ir» Fi un» lliiw, oiih I., nm! * iiiw't 
M pull ,1 Ut lui U'MDtin^ Hum* with I'l 
■ >r 21 IhmpUii. L >1 iJi'ri" imirili· *»l »i* arrw, 
n iiNrtof H tir 1(1 »(>(<·» trer·— fcn rwn λ! ill· 
• raft*· -M irvl — ·Ιη»ιι 4ι> uni» Iroin th·· in· 
w if«U \i>r».»5f. 
Γι III Π·\ I I'll"· of W ft. ΜηΓ,ΑΓ,, οι 
J'MIN ll|l.'hVKI.I<i Jl ·· 4Γ th·· prnniir·. 
Feb ZI. 1W. 
Land for Sale. 
'■·« I Ν rv MUMofn h ME\|)OW LtND 
I Ι·Λ in'i 1» ιι\·ιΐ'·Ί t)v ?· n'W»I κ Vinfr**, aitou 
ι··1 hi Alain*, tf'j lining Ή«· (tin· <rf Atir-inriby 
(•lotrr. 
Λii» H. F. ίίι κι··, F.mj. Beih'·I Hill. 
Τ·11ι··, l"4ah Jltn» 12 β» 
— 200,000 
SHi VED, PINE A CFDAR 
Ν #/ I .V fi L /·; s, 
<>.\ Il *M», λΝΟ FOR SU.F. RY 
J. G. RICU, Uptou, Mo. 
[ler-imm· ii»iy he ι*»λ 4l R, A. Cmr 
■ ·■'·, |l«tbvl, rni\- 
-LJ» 
Maible Woi ks I 
IÏASKELL & KEITH 
WOt'LI» NMMM· lu tkr «UMMHW ·*» <»*k>rd ( OMMt jr lb il llir j «rv Uuw |>r*|>.n r··] le 
atl k iirtia i»f 
PLAIN & ORNAMENTAL WORK 
In Marble 8t Granite. 
Monuments, Tablets, 
GRAVE ST(h\ES frc. 4-c, 
OF THE RFSI· ITALIAN and AMERICAN 
Ciiniianlli <■· 
Wr ««util «Λ ail ilio** .Ι··«··γ·ίι· of purchasing 
• η* arlirlr· in M.irltl· or Hr»nil' lorjH m»l f*· 
limUi <«·«■ witrk ami ι»*<·«»ιιι niw |>tire» l«rl*ii-· 
|Ni>rh'Uiii( lUvtline, a* «» Ιτ<·1 ·*·Μΐβ<ί■-*«* ihji w· 
eau nllrr κ-«ηΙ « uti al a In·» |»i<v ii«>M ony ol'irr 
l'ait·· <ieal>»K ι>· tlir Suln. 
Plnr«.« of Ηη«ΐΜ«ι-ut BKTIIKL, 
On Main street, near the Railroad Depot, 
Λα4 ut ΜΟΐΤΙΙ PARK, 
Opposite the Atlantic Hoiue. 
Mayl.lSe?. 
ΗΙΙΙΛΛ1 YOUNG &> CO., 
niir ictimtHi or 
HARNESSES, 
Of alt description·, Sin^U· and Duultle, 
Λ l.lo—Cumiuailj on hand a gund assortment ol 
rrunks, Valises, 
CARPET BAGS, WHIPS, 
UP 
Ladios* Travelling Bags. 
Al ihr old î*»iind, 
Maino St root, Bethel ITill, Me. 
Hutu loOO. ILIKRT W CHILD. 
We ΓΡ*|ΐηΊΓιιΙΙν sntiri; a ilnw t»f pxitonup η I 
atl in ««ant ol J'ilOKiJtf(JlJ—MAl)h 
HAUNKSSES, a* »r maniilac'ure n<,r^ part, 
I and arr |>.·ι Iirul.ii in ««"Irn nig goo4 Stnrk. 
rrnritx iritis promptly nlteailcd to. 
Hrlbi l. March 10, t^ 
MILLIi&RY & FANCY 600ÔS. 
JUST RECEIVED 
AT Τ M * 
Cheap Cash Store ! 
A lull linr of 
MILINERY 
ΓΑϊ^αΤ? 
All wifhutK l'.»r Uii-n»» ι.ι lint li.e, ran do 
• rllliv ;i»mj »· <i rail. 
I.. J. It HOCK Λ CO., 
Μ «ν 12, IHosi. Higlh PmtMi 
Pianos, Organs, 
API* 
MELODEON S. 
PI\N'»S. ΟΗΠΛ nn.l MELOIXONS, fmm ihr !>vi MuKiUnanra, loi kiV llir l.OW- 
KS I CAiill 1'KIl'LS. Km·λ dircuunl lu T«arh 
rrr .n i Agmt·. 
Iastrumoats to Let or for Sale, on 
Tirao or Trial. 
rjfl-o. ll \;'ΐ·ιιι< w.intr.l, Mrnl for ill ijitifj 
rii iilir. Λ.1 fr···# 11. F ll< >W Λ Kl», 
April 17. ISt*8. l»ii fii'l'l. M*. 
The Old Brandywine 
Will niaiid 1er,* nffvicd ihn 
»m*oi· .11 the «Utiile ill ill·· 
«ιιΙιιτγιΙητ, Hi *'.inl.ni l'o|..l 
TxRMi—i!1. In «-ι»·«!»-·» a 
Cull. A I nan-· mial Inr re* 
lurtiril ir lhr«: wi-rku «fur ihr fi.M «twice, or 
ihvs » ill I*· rmwHlfrril »ilh Ion I, mill «ill Ir 
h irj'il a» «ιιγΙι Ί'·ιι· ΙΙ··γ«>· a« .· ."'fork It 1m·, 
iirrdi a ni ntint, iuJ I «b ill ·>(!<■ int.tr. 
ι» m. posrr.u, 
Ml! 2i h, 1W, 6iv Cm·.ton Point. 
The Cobb Horse. 
Thin More.», own»·.I lor ihr ρι»ι four 
^ ™ ·ι\ M r. \iHon ,S. ('ulili.til ilflioiii. 
£ it * 1 ι* 12 irm ui I h m *pr μι ^, I '» I 2 l| ιιι·Ι« 
hij(li,iif a ila.k It. nwffnilnr, ml *ι·ίκΙι< 1000 It··, 
il· aj< «uni lii I hi-origin « I lli .iiialy wiiii·, r.irmer lv 
nwnrd li) Mr. CuMi.îimJ i< note.I a« ι!ι«· »ir·· i»l" 
ihr nm-t |iiomi»ing roll· in thr firiniiy whfir In· 
n«<t In an imnnl. 
K.ir luiihei rnoimn ml.ili»n iniitiirr ol :mv cli* 
imrifxtnl j.iii^»· «Γ linr«·· in l'.ui kfii lj, Meltr-in or 
,%t ino4,»% hern hr m b»><t liiiiiw*. 
Mr will .'mi.l Ιοί «ίΐίιΓί llir pi i'«i:iit ii'.liNjn, al 
ikr ilulilr i.f ilo· ».ili»< iilirr, ai ( ^nion Mill*. 
Trim* flt.W Ιι» η Mir·· fo.il. 
I Own.r'.ii.k, Ο. Γ. IUWWORTII. 
M l* 22, l-MW. 
— -4 ■ — ■ 
ΕSt. 
Mill for Sale. 
(^■*11 Ft »n!»»rilrr H«f!iv η(Γτ« fir »»)<· hi* <îri«t J M>ll. ·ιΜιιρ,Ι in IIKTIIKf., nn itit tin»· ul 
Ik ·· jut Tin k II ni·»,ι). Muniinill lalkeiWKh· 
U I'lMKlnirl'd ami κ in Κ'ΚΐΙ ιι·|ηιγ, Γ II' |η·»ί· 
lr|f Mnin M »ii|i t im .«ill ·« .iiliirikni lu uiry 
I My ullirr m.irtiinery lh.«l 111.1 y Ιμ· tdilnj. 
Sud unit h it H tjrge run of πι·ι m, un t cm 
«lUo Iw earnly arranse.l for Kuw uni |μτ|>ιμιί. 
ΙΓ ilnirfil, lU» «itwcnlifi will η ! <»; tell hi· 
Dw ΙΙίης Houso and Stall?» 
jh.I the I nut c.inn»rl<··) ihntrwilh. 
If npfiliiHl for ««ion, tha at· i*« prof^rtr «··" h· 
,-,m κι * onr.AT nip,«ai\ ? 
I'. Ο. a Mr»··. C. V. WAI.MWt. 
Il*· I- I'·- h· I. *·«· 
I'arm for Sale. 
^pilE *ii-rrifci·'. hutioj rn If Mrr.i ijmn^m· to 
I o\k 
ipWDUK!) *Hwiri| in ih» rentre nl 
Pari». wntiiii 3 1-2 miW»i Wm Hniih Pari* 
I Hlaimfi·, kihI I 12 milrt Irmn I'ani llill, nn ilie 
•iijm rnnil Irnm SîkhIi l'uni t«> Kinnintii, ami one· 
fui irler mil»· fr»»m m hmll Hwia* 
Tllirf urn 8j nrmnl lull r».ii·· »«Ί Vt«4«l<jw tin«l 
• n!y (ur the plnw nod tfyiiii·: n»t« h*ji 20 imw 
of hnjr <ain.il pliiilt an.I writ feni-ril and ia-.i'er'vt, 
with » fniKl murk i»il 
i hi· lwililiii|i ar« rv^irly nu»,—ih» liwin rim 
t.nn· 2 <i)«jri· nwim», 2 lie·* π» wia m l a |κ·ιι·ι*, 
■ fill ftni«h«··!,— *»i«H a pcr»h mi l w*w1 h»«uae 30* 
27, raa»"'Hi I» it·»· Imiii; Ιμγη 4*'SlO; »Ui a fur 
n it» an·) ·1ι«·»·|> U«»n«r, with 4 rrl'mr lor »win*, 2<> 
tlM 
Ktr tuilll't particular·. iw|»irf W l.uthcr St'iw, 
neur llii· pirini·"*, III >A the «ntiifi1··, nr jr It·*· 
m Ι* V |I :·((·. Γ at I «>f «he p*nll 1 mnnry rmn r·- 
iMm 'Ml ι».ιΐί;ΐ|' if If *f>f '·*·.< l·*· twii 
imait'ilialr »'·«■«»·'HI W ·ΜΙ>β *κ·η. 
ΟΓΗ W 
Kari·, Mafrh 2. I ^ 
IIouso for Sal., in Norway* 
Villacço, 
Ι-ήγ mrm.t iNrj η ου* κ \yv> lot, ·.· Norani Vill i(*. txrrtfr ni Vaut «ml ΙΊμ·· 
an» aire· ta, ιΐ|ιμΐι«ίΐ( Κ. C. ίΊι irM*t'« rtw·, η 
iwn atnrt llunae.în (ί·»·Ιreinir, no ! a writ ffniah* 
••'I "i.itiW·. t wn fini 0. al»· nit Nn km >4 la· J, 
ami III hr«i iuj Innt I»**·. 
Porfirlil l».irtirul.ir·, try|'iif· »in tH»jn"ni«M 
.,1 J. CArtPKliTKH. 
Kor»f I*"' f 1 *H1 H 
Job Printing don#· at thi* Oflce, 
[OvurfU'/iW f)vm firat ] 
tnade. con «ont to leave for Wa*hii>gton on 
to night'· train?'* Mr. Lincoln promptly 
replied, "No, I cannot oonacnt to do tbi· 
I «hall hoist the flag on Indepi-ndence Hall 
to morrow mnrning (Washington's birth· 
■ dav), and jo te ILarrâbufg to morrow, and 
meet the Legislature of Prt>n*»l»ania ; then 
I dtall have fulfilled all my eog «genu-nti. 
Alter rtii·. 'if yen (Judd). aud you. Allan 
(Pinkerton), tMhk :b«rtc is positive danger 
in ι«y attempting to go through Haltimore 
openly. according H> M*· published program 
nr — if jot» can arrange anv *i v to carry 
out Tour purposes, 1 will place my»eH tn 
vo«ir banda.'* "Mr. lincoln," say» Pinker* ! 
ton, "«aid thi· with · ton· and manner so 
decisiw, we u* that no iworc wm to l>e 
•aid." 
It was finally arranged, between Jα Id, 
Pinkerton, and the officers of the lYnnsy 1 
vania Railroad that a »pe< ial train should 
leare Harrishurg at 6 r M. the nest even- 
ing, and bring Mr. Lincoln to Philadelphia 
ill tiara to take tlic il o'clock ft-nin going 
through Haltimore to Washington, on the 
night of the i£.'d. Thi» train wa< to be do 
taincd until Mr. Lincoln artived; every con- 
tingency, in regard to the connection of, 
the train· and |>oa!>ible delay a, was most 
skillfully planned so a·· to secure connection* 
and the c*rtaint\ cf g°ing through on time. 
Meanwhile, to prevent this change being 
telegraphed to Baltimore by a Confederate, 
or information of thi* change ofrcut known, 
and leaking out in any way, the Superin- 
tendent of the Telegraph Compinv. at the 
instance el Mr. Pinkerton, sent a practical 
telegtaph climber to isolate H irnsburg 
from telegraphic eommuniratiou with all 
ihoywotM until Mr. Lincoln shoukl reach 
Washington. 
On th« morning of thu 22d February,Mr. 
Lincoln minted old "Independence Hall," 
and with kis own hand raited over it the 
flag, llis rpcecli on thu occasion was the 
most impress»*e and characteristic of any 
which he made on his journey to the 
Capital. lie gave must eloij lent evprctsion 
to the emotions and assoui·: ions suggested 
by the day and place. He declared that all 
hi* political sentiments were drawn from 
those wlii< h had been expressed in the Hall 
II" alluded most feelingly to the dangers, 
and toils, and sufferings ot tlio«e who had 
adoptrd and made good the De I.nation of 
Independence: sli.it declaration winch gave 
promise that "in due lime th·· wight would 
be lilted from the shoulders of all mer.." 
Contrious of the dangeis originated in op 
position to the piincipl s of the Declaration 
of Independence, and knowing that hi» own 
lift} was e*en now threatened for h;s devo 
• ion to liberty, and that hi· »»j to the 
National (.'api'al ws* bctct by a?sa«sinj vrt 
lac di<l not bciilile tu déclare "that be 
wnulil rather I <· asaassinated on the spot 
than nurrcnder those principl· * " 
During the sa'nc night or. which Pinker- 
ton'· diicloinret were made to Mr. Lincoln, 
F. W. Seward, Esq., arrived at Philadel- 
phia, lading been »e:it by his father to 
warn hint ol the danger which awaited bioi 
at Baltimore. Fact· Imd corue to the kuowl 
edge oi Sot-rotary Seward and treneral 
Scott, corroborating the evidence· which 
had been accumulated bv Mr. Pinkerton of 
the existence oi the conspiracy. Tbis cir- 
curoviance rendered Mr. !,iitrnln les·· rilue 
'ant than he bad bien to content to the ar- 
langeuients (or hi* passage through Haiti 
tuoie on the night of the 
Mr, Lincoln on the tame day, the 2'2A ol 
February, went to lIaiTel<urg. wascordiall) 
deceived by Governor Curlin and the 
Legislature, and a va«t crowd of citizen·. 
At eix o'clock an engina an I one pas»· ngcr 
car were standing on the track leading to 
Philadelphia Soon after, i-xcuaing him 
lelf on the ground of faillie, he left the 
dinner table, went to his rooin change J hi* 
chrcM foi a iravelmg-euit, and, with a broad 
brimunwl felt hat (which hail been prt sent 
ed to him in New Yoik), I»e win* qoietlv 
to a side-door, go: into a carii»<»e in wait- 
ing. and was driven, with one companion. 
Ward II. I.anion, rapid)* t<> the car which 
awaited hint, and was soon speeding on 
toward Phiiadrlj bin. The sicct of h s 
departure was known to but very few, ami 
by them disclosed to no one. Mm hi* ar- 
rival at Philadelphia, Mr. Lincoln wa· met 
bv Mr. 1'inkerton, taken icto a carriage 
and driven to i!,.· depot oi tb« PnUadrlphit, 
Wilmington, and Hulliuc re KiUroal. Mr. 
i'ltikerton ti ising they arriva! so as ta 
te..ch tire train juet at the momtnt cf de- 
parture 
The officer* of the ro*l, to prevent the 
possibility ol the departure of the train be 
fore Mr. Lincoln »»« aboard, had instruct- 
ed the conductor no- to leave until he r<- 
reive·! a package ol important (] verniuetit 
dispatches, wi.ich mu«t go throngh to, 
Washington that night." Mr, Pinkerton 
had causeihtiie three sections ol the tie* ρ 
ing car, which tva· on lh<» rn 1 ;>f the trail. 
to be taken, and his agnnt s:< I a! the 
door, whii h was lo ked, awaiting the arriva! 
of tJrn party. When the part* appeared 
the door was opened, Mr. Lin >:In stepped 
■ Il, WC" lu un uviιu ail oimv Γ Ol llit· ΓΠ*(1 
ban<l«t<) tbe p«< ki*^; of «*ov«Tnn»nt tlis 
pa»cb«*«—con^i»· in,; of ι >ιιι«· numtx-r* of the 
New York II> ralil, caninUr up an-l 
*·1<1ιρ·*«·1 t > th«* ■*>« rr» tary ol lh»· Stat»·— 
ιη·1 kiitwtlf »Ji«? ·οαη»Ι«-·Ι *η·| tbe 
t atn we» wt) on toward Washington, 
hearing iti »r -jrii) not «nil lilt for 
tun»·»." b'it Lincoln ami tbv dell in?· of tbv 
repu!«li<· 
So «killfuîlv lijil th'· matter 1·ι·<·η irtanf il 
that no on·· in Phiia<i»'lpliia I·* 1 »«·» Mr 
Lim-iiln, no one »iw bint enter the ar. nr- 
one on lb* tram rsccpt tbo party ©f ihe 
Prw»ni« m. not ιτι-β ibo oomlutor kn«'w ol 
hi« prrwnce in tbc car. Wh«*n l!»o con 
dvolor cine alv*ng in examine the ticket* 
Mr. Pinkerton ibowfd h.ji Mr. Lincoln'· 
ticket Mil hr did not look into hi· berth 
At Havre de (ίαον Pinkfrton w·· «ignalle J 
bv Webster that "All*· well;** an J from 
there lo Baltimore, at «very biîdge-croee- 
ing. standing on the rear plat form ol 'be 
last car, be rouM aee a wan spring up aa 
the train passed on, and »l»ow a while light 
from tb« dark lantern b*i>i;ir»|j in hi» Ικ-lt, 
tlitch meant, 'ΆΙΓ« wvll." Rt a hinjp 
Baltimore at about half paat three in tbe 
morning. Mr. Siearna, the Superintends rit 
ol the n»ad, entered the car, and whi»per*d 
in the ear ol Pinkerton the welcome word#, 
••All'· well.'" That city, which the oon- 
apiratora had planned to make that day the 
acene ol a tragedy aa inlatnous aa that of 
Wilke* Booth, *n now in profound repoae ; 
and the assassins ol the m/ ballut little 
dreamed that their intended victim waa 
p»s»ing on to the protecting bayonet· of 
General Scott. Xo'hing occurred to in 
terropt or delay the passage, and at aix in 
the morning of the 23d the y reached Wash 
ington. where at the depot they were met 
by »otne of the President'· Illinois frienda 
INnkcrton had told Mr. Lincoln at l*hila- 
dflphia be w<fild aniwyr with his life for hi» 
safe arrival in Washington, tn.l he had re 
deemed his pledge. 
The Prospect for the Campaign* 
The following cxtract from the Ne· York 
Tribune will be found ol rapertal intcr**t 
at :Li· time. The assignment ol only fire 
elcctor· to Maine inatead of seven is an 
error by the correction of which the exhibit 
become* still more iavorable to the Kcpub· 
lit-ao »ide : 
The battle-ground, this year, lies in Con- 
necticut. New Y->rk. Pennsylvania. New 
Jrney, and Ohio The States we eatima'e 
a* certainly Republican pull the following 
electoral votes, via: 
H ilD". · lmitasa, I) 
So· ilnmpthlr*. & Km»»·. 3 
Muuihuavtt», Κ M ι.-fai _··η. ι» 
Ti-rmoei, S Tennessee, 10 
RUotk UltBil. ♦ low·. | 
MIiibmoU, 4 Mtowili, Il 
WI»^o>i«tn, * Nevada, S 
WVst Virginia, i — 
UUuoi». 1β Total. 1» 
If to these we ad J the votes ol the Suuth· 
cm Republican States, viz; 
ArUn>«, North Carolina. V 
KlorHt.1, 3 N<ut!i ( arullu·, 0 
LoultUot, β 
Total, TV 
we have a total ol 149 vote», while the re- 
quired number i* ΙΛΟ. It is certain, there- 
fore. that the election of tirant arid Colfax 
require» tie Republican party to carry otic 
or sevo-al of the doubt lui St ate a I'pon 
the heavy electoral vote of New Yoik (113), 
Pennsylvania (26), and < >hio (21) depenj* 
rtm result of the con·ι »t. The Republican 
party must w:n if il came» either. Tbe 
Democratic party may win if it carries them 
The Republicans cannot carry either New 
York. I'ennsylwnia or Ditto, without thor- 
ough organi/ition and systematic work in 
• very county ai.l school district, «ml espec- 
ially in every war J and precinct of our large 
cities. Γ tie gr*>at name » ol (irant and 
Coifs* are not sufficient. The personal 
inlet est of Republican politician* an 1 office- 
scekcis storking lor their own t uition are 
not suffit ipnt 1'ubli.; meetings and speecb- 
cs. and a fur tor«. blight pro.-t·»· ion» and 
weekly meetings of clubs art- n« t sufficient. 
It would indeed te a glorious adjunct and 
powerful aid in su< h a campaign it the 
(J rand Army of the Republic. 11»»· Boys in 
Mue, ati<l where thi *e organizatit»ns are 
not /ornicif, the veteran soldiers of the war. 
acting on their own motion, should in a 
solid body turn out at stated interval* 
during the five months which «till intervene 
be fare the diction, and «vinee de!ermina- 
lion, by il.e electi on ol iheirniost honored 
and sueCf»»i;:l Chief to the highest offi e in 
the gilt of the people, lo consummate the 
p. a< e f ir which they fuughl unJer the 
leader ihruugh whom tbey completed. A· 
the l>emocra'ic partv will probably jdace in 
nomination a politician whose soU merit is 
thfcl he never \oicd a man or a dollar to 
carrj on the war, but alwats denounced it 
tn terms which il true would hate been 
degrading to ail rngsj· 1 in it the veterans 
of the war could in no better or Wis· r man 
iter make tb· ir influence fell than by uniting 
in public and unisonal public demonstra 
lions. prr> ««»ion· and meeting· in fav< rof 
their Chief. Γ he) began this poller at ibe 
Soldiirs'and Satloi s*Cot- vent ion at < 'Iwaifo, 
and we hope lhay will perfect their rr^an 
nation, so a« to ha»e conven'i >t>· and pio 
cessions of soldiers and sailors in every 
town and hamlet in tb c >untry I.et theie 
be a thorough and earls nrganirdion ol 
Clubs, apjKiiUtmen' of committees, and 
canvassing an I registration of voters in 
• very I'iwb and ward. We should nol drlav 
until Fail. The Smnmer months must be 
actively improved. Many doijbtf il voters 
may In· lost by being neglected |>1I late in 
lis· rampaign, or won by being early «i.t 
ed upon and brought within the pa'e of 
health τ influences In lividual influen e« 
will go farther with (he doubtful men than 
oublie ni ·< liriiîs. 
"Mr. (irrrl.'j* ι« η it familiar will» llie 
objKl of tin* f«rand Armr oi the Republic, 
or hr w.mld no» ha*e included lbi« organ· 
i/a»ion «mon;; die politisai one*. which 
•Uould utik<· item »)·'ration.» It i« not α 
political anil caruiut »o Ne u»v<i ] Ed. 
I 'emocrat. 
ΓΤ" Λ M * ν in N< «r.irk has gone in«*nc 
over an idi a thai hi* marriage i* illegal 
•I'd that h·· will lo*e hi* wile. 'Pi»r·· are 
00m* husband» who a*e full intarir· bo *um 
ilirir nuptial lief are le al. 
Land for Sale. 
VTR4(T (If I.A^iO, hiK( eilhm ntif m·!» ni SiMth l'an», knnun «« ihr Jb.i lin h 
λ m λ y Um rfinuinip| I IIIKT1 ACRK*,—fun 
Ιλιπ» «ήμ! »n»»*h lnp*\ f· hp **m+ » Un'ilr 
th# lot iillif' »r p4MiHn Kof (rire ai id Ifimi call on ibr •nbari ibrr »: VÎ'···! Part*. 
a r amdrbw*. We* Γ«ιι», Μβγ 13. Ιβ*»* 
Legal Notices. 
I* BANKRUPTCY. 
I» lb# PiaUict (''wit of ihr 1 ■■><«-·I Sulrt l«< th# 
Diflflrl nt M»io# 
I ta ihr «1.1 tier of luuh D ili, Bankim·! "— 
Th·· >· lu site ■*.(><<· it.«i a I'riili' M hj· Krri< 
p' rwiKr lu ibr t'lMl Ik·» Hth lia* tf Jon· 
lî«W. Ι·> lui>h Pmn. ··! INkinl, a iMokinpt, 
|>·4> in] hal kr mal L» ilrcirrd t > J taN J·· 
• bai|(t Ι1 oui all bia .Vila. |ifo»aU- H>w<rr lb· 
Hjnkn· Ail.aml a|>ia iMdm( aai<l fartitiuti, il 
it unir tlnr Ik* I'lml tbal -a b# at ■»< h# ha βι>..η 
Ihr >aan ihr 7lh >Ui ·>< \ I» Ιί®*, lafuri 
ihrl'ou.ι in I'oiiUml, ■* Mid Duuirl.al ikiw. 
»'. k.rk Ι*. Μ and lb it ikiIkt I h<-n »l I* |»h 
■·> ikr Otturil Ih Hurral η>ι·Ι ike PotlWml 
WirkS >lar »*·|Μρ*ι· (Hialhl la uid Ditlfict 
oar* a artt (v (hire -ar<*»»i»f awkt, ahi iktt 
a! I eat-·· lot· who katr |»v«nl lkr<r iMaa, ami 
ukn p»r»ona ·η latrml, mai »rt»u al nal nu» 
ioJ |ΐ1·ο, anal abut» rati·», if ant iU#i katr.aki 
Ihr (*aiti at ·βι·| |vtilMW »hookl λ··' hf (unltd. 
\\ Μ Γ. ΓΚΚΙΙΙ.Κ. 
Oil of Diatfirt Cunil fut atij Ikialrirl. 
Til a I» ant·*· ; Thtl ea til· &lik ikt u 
Jitiar. Λ II l'Hit, a W in ml ι* ltaakin|i<o 
aaaa ia··.· I again·! th# »<ai# o( W illun A tir,, ah 
of II rbhrkt. h) ibf 1'· unli «.f Otluril, atd J*tai« 
al Μ^ιι» iak'< b ·· t»ro .»ilj<i.l^» I a lUakii·)'!, ut 
h>a .««an ΙΉ Ulna, that tha pa Ν KM- at .·( «ai ι|#1·ι· 
mi] dtiilxtl «fini pm|ml\ li#k>t«f<ng tu aurfc 
tUakiaiil .to bus, m (or ki· aar.ai*·! liar It aaafvi 
at aa« pupntt b\ hi.η art· (..«tw.lilrn bt kit· ih 
a mfrtiiiit ot ih# rmlitiirt ol >·η| haakiopt, I· 
|iro%· ibnr ife-l»'·. ami to rhonir <»iw ur i»»r At· 
•i(ii*ra i»f lu· rat il», will ba krU Bt a I'mut ··' 
I llaakrat.tn, tu '· kulilt* at Tail·, Maiat, l«(«r 
Îfia M·», Rrgialrr, m lb" tomtit Turt '»» ol 
Aujiaal, %. I>. Iti*. at Irn u'c)<« k, Α. M. a' 
! ikt OU»r#o( lirra (r Λ. Wilwa 
I'll A Rl.KS t LARK. l\ H. M ir.bW 
a· Mrttta|«,lli·· at Main#. 
IN IMS Κ ΚI lit Y. 
In tk* Oialrict ('«Ml ut tk» I'aitnl Stair· t» 
tbr Oialurt of Μ η» 
la ïb» laatiri ut M ara Ν. Slaalri H»rkrttf»t 
Tbr an.|rrti|arii krrftii (itri aiairr ot bi· ap 
rtiinlmr a· U»I<I»C uf M .at-· >. Slinlri ul 
l'.airi ta tbr Ciaaatt of U\l«it(1 ami Slat# 
of M ni» ailtiMi aaul l*iatn*1, a· ho kai l»m ail- 
"•l|P'il a 1ianbiU|»l m»>n bia >ian |irlitiun, b; lb' 
Ι>ι·ΙικΙ Hiit ul mi Hiaiiirl. 
ELI Π BEAN. Α...Κη·# 
Pi»» >ii*U, Jaw 11, IM9 
IN BAKKRI ITC1 
I liait ici of Main# β- 
ίο thr iiv.Ufi ol W1II1.101 Stanley of Poitar, Dank· 
iupi : 
I br iiii «ii.-ufi1, a«»i(ti#v ol lb# ratal# of «aid 
l«ankt»fv kttrlt I'*'· nut»#» tUat poiauaw to aa 
otdrr o! it»# Iwiit, th# iKihmI Ry#tir^| nl lb· 
rtrtlitiN· of »ai<i Binkiiifil, ta il Ii# krM Ι#Ιαι· 
S#'h Μ ι; K»«( Krfiat. I, at Sut»b Ρ·Γ>ι, ι· mh! 
I * ist «CI, at Sir ■ HI ul tiroi (r A U it*ai, ·· 
ihr (our :> TiitkIji ul 1uk· .·!, A ll I* β*·, at ira 
j uVio#k V M. i.rf ibr |.nr|K··^· πιη#ιΙ »«i lb· Î7ik 
Pftllun el tbr llankiu|>l %tt ul Ma rb Μ, ΙΉ.7 
IÎKO. VV WIMIIIMaN, A aaijt.#». 
jtaw 12 19-26 
I > tUNklti Γ Γι Λ 
In lb# tnatt#r nl (Ι·)[»·Ι ("htit-a. Ilmkn^it 
Th* un.u-ta ^at «1, ,ι··ι^.ιττ ai lb# ratal# ol mi· 
I ankrvj■ t knrlii jitra nutirr that Ihr 2.1 ·»Ι XI 
S#«# at HirrliMt ol lb# iits'il ra uf wimI lunki a|>t 
a ill la brlil brtaa » S«-ih M a » l(< glalrc ia llmkraf I 
ri, J ihr uftui" ul liniip I \V ii*>-ri. Sin1 h l'ai ia, 
ih ihr luatlk Τ lira* la ij Vi(uil A Ι* I*1·, al I#»· 
ii rlifk Il lut >br pu.|«ar nim··! ia Ih' î*ib 
n-rtiun i>t tbr Uankiwin Απ ·* M<irb 'ΔΛ. |·«ι»7 
I I I I ItHS, \.. .r 
Jan# 1 J I'"fit 
I 3 II \> Κ 1(1 |-|» 1 
In the 1 ·ι trl.-t ( ourt of Ihf l «Uni *»ia»r·. for Un 
of V>ifti 
In ih» mailer of ι·(»ιι(] * h*rlM, B« Imiiil — 
; Thl· ta I·» gitr noitrr th*t a lia· («Ό pr»· 
•mtrd t«i tin- CiHirt bt Hfmid » luiiln of Krutwri 
In Bal<< 1'i.ulrt, a banku|i(. |>ra?tnjr thai h' ni) t·* 
ilrcn-ol to hair a full dl*charfr from ail M· d> ϊ·1·, 
pr.iral'U i.n<lrr Ibr ilankri»|H Act a·»! u|· >u r»a<liuf 
•al<1 prtiltuD — Il ta or Irrnl b« thr < '.iart llaal a twiif 
lag I·· ba<1 upon thr κατ, on th«- t«th <ta« of Vpl· 
A I » If«.«, i» for» Ur I -art In I'ortlaml la μιΊ 
Ih»»rlo1. at Ihr»* o'rlmrfc I*. M a'<l that notk< 
tlitiml .·< tiut'ltklinl la tbr IUI<>rJ 1 h h»· a al an«J 
IVrtlamt <T"*kl; *ur, ι>· *»;>aprr· frfinifl In laxl 
l»i»trtc«. ow» a «r<k lor ΙΙιη» >«(rr«ilii· *«*t« 
and iliai >11 <τκ|Ιι«>γ· «ho hair ïr'ir-1 lltrlr irWi 
• r><1 .»:h· (··raon* a tntrrral tuai a(>(»ar a) «ant tlmr ur ,.iacr. an<1 »ho* cava*, it au; thri bair, 
wky ll" rarrr ot >al I |χ tit η ibAaM io«i»r grant cJ. WM I· I'KUVT.r 
'Irtk of 1'iatrict Court tor »U I»l4rirt. 
Λ or- la-1* M 
NOTICK. 
Λ1"Ι* tW itdrrfififd, h.«\ nj bm Rppoini» 
W f * MM· » » 111 »r a If.il ». « «>11 I»* r-'ilf 
<»i I! >r»»« » M. W ««ι kitr ol Ytr%*r-·, ··« hp ηκιβ 
t* ol O^Uifd, i>r· ia·' ·', ΙιπΗ·\ ibdftl 
• I* OtuDlb* ff'tlll ihf lî>ih lit) ft M 4?. A. h 
1 *■*»** iff ihr ctrtl* t»r· «4 *<m«1 to 
l*i»ig m » 'ni j»ni»f krir cUihi· «αμιιι»Ι ·4ηΙ 
»< '*«. lh-et *f «ill rnffl fit iKp *»( irrrif 
inf *'*»! »ûi«| f Uiui·, ««I lt»f < fli- n! 
1 A«tlir-f II I u.1^.1, Γ «ι ι·» hikfirlti, m 
IV "Λ V e« >»r«<U>, 19, 1%^ ■•1 ur*· u'fUt k 
Γ vf M „. « > 19· 18.20 
i.Vl.<-k I* M *n i » I Not 19. Ν»* 
·<( lr»i oVl<xk Α M. All ^rtun· inUiMt^il lb**»·* 
im «rt rrf|4l»if<| luljkf nolnf the»··»! m«»J f»»irr· 
tbrm»plvr# MOOtJinjU. 
JOHN II M \RRO\V, 
I S \< Κ \ Ml \l I. 
Notice 
Τ l»j» ··« lay g r* «ni Ιο ·>· » ·"". Ο » w ι· * ■ 
I 1η VI». lit» ion*- It ai |ίι biwull, ·ιι·Ι 
all-ill «la I'll imnr ul hi< rjrniD|(i, Rur ,m\ am (irlrtt 
of hi· ητι.ιηιι» iiltfi ibi» datr 
> \MI El. TIIO.MI.S. 
BurVfu V Μ-ι» IS, Hi". 
CAUTION. 
\I.L '«ιι»! *ir brirl'» rjmioivil agair.ai bar Ixiiinf mi int »rr, Λnna A a a· a 
IikhI hi «* ·■ pnlklr·! b· al ιηι boiur. I 
• bal'· (ui iw ilrl<l uf hrr ronira·"· in( «lier lh·· 
■iai» \ ι., κ t ι >11 M V ν 
Komi-ιι Ί, J itiir 5. IV 
Tbr « '·ΓίιΙ*ι krrrt'i |ifr> Γ.·' % ,rr ιΐ,.ι 
h» ha· I»·»» «foil .Ipjoinmi I»» lb» ll ■ .>.1 
JiiHjr ni I'niln », tor ill* ( 'oonlv of f >* fc.nl. a»J 
β··»ι»τ.1 ilr lrt«to! K\^ IiI<ji ul ·1ι» la«l Vk ill .rul 
I#· .l.Uf il of 
l-l.ll k M 4 Ν II k Κ I I.Γ. I Γ, la'r ol Hannvrr, 
in aaot Mil ,Ικμιι I, 1.1 (·*"·{ ta.»·! ia ihr 
lam diiri" « Ilr ibrnlmr irt|-i*«'· all |*#r»<HM 
a bn arr !· hi» t lit llir r«t4lr ol »ιι·Ι <l«r· i»rd to 
Biikr lia i'<i!atf |*ttiiwnl, a r» I I h ·*· oh·· lt>o 
any craun ka ibrmni ,lu nbilm it»»· iaiw ai 
J k* Ιί. i:Aul.K Γ."4 
Mar Ι'· ΙΉ^ 
Thr a·.' .ruin brrrli; g·»»# l'u'il Νι·ΐι-» 'ha' 
ha la· «·η dull apianalnl S lha lloooralila 
J i4fι a( I'fiilHir, (■« ι! » I ml, ol III bird, an.I 
aaan·ι·" I ■ iruat <»f k miii· iriln ··■ ib» niai» ni 
Κ *1 < ·Μ". laie of \% a:rr<o»·!. 
in aai-l < .mj ilrr·»·» Ί. I > κ·« U.a I a· thr 
la m ιί i»r<-· Ilr ihrirlorf rrrati.rta all fWraoM 
»h *r· >*■·■ '«■•Mr ^ '.· iard |i oaakr ικίι· liai»· (·ιιι>.·.ιΐ a·· I nTi«r «ho harr 
an* ilrm.i ta tlarirun, lorah lot lh· anar to 
il I lit ι· > taun.i 
M y !<*. I**#»* 
Th# · *i*rr»1»»f h^l ♦ * (I Vr0 ΓμΙμη* Ν iKf |)| * 
h* \è*· ifr» d«U -»|'βη b* «♦if l|o«m l'ilr 
)%\V Λ !'rr»tati·· '■■* ill' f »uMj ol (K'^d, ··% J 
JMWfint h ψ »ru«t <1 Κ lut» «· »i»f i«l< roi tb* f»t4ie<'l 
JO'IN \T |l \ \ \ if # I V' ve* »»n 
in fji i ('■ 'itlf, riet ·**#»«!. l·» β'ν,"{ «i ihe 
4« dire' II*· tl»*rei -re rrt#tir ι« λ M |#rn>n« 
«h» ir? Jr-hlfd t *e ff 41e «·ί **ιή V'· ·~··Ι I» 
»«nkr ι·)' dMk pailtrNl, «nd «b ··»· « b > baff 
»Ι1» ilo rlln' fllbr ·4πκ· Ιο 
If KMC* m l>F. -Mil»·. 
M»y 21. Ι*β« Γ» *ΐ/>«ι 
The #u >4ff r her*l>% gi v*« paMrr *of»re th«* 
hr- h** I en «luit «t>p"(ittr<1 h> ihr Ilorwit<«hb 
it tiff «»f |'γι·ΙμΙι for the fount* Oilofii, ιΐη(< 
lM(in»rit he iruft of I'.ur'«U-f c»4 τ be Lr( V^.ll 
<· H~ I ΤrmlA IN «I ui 
Jo*>KPI| PRlY.Uteoi WiioJfiork, 
m fttit'l ( ιτ\ΐ ttrff4»i· ', I»* |ivm| h»»«d m ihf b»u il> 1· l|«· ♦ h'rrftir* rr<|h-«(* «H 
ate in<if!.n»d to ibe itf m id le 
m»k** •oirn-'dietf (M^m· nl ; end tfi«M* wbo b*i?r 
·"! 'V-ni <n«l# thereon, io \rnl'it the whv to 
M4? 19 1*** II. f |>A\ M 
Job Printing 4on* at tin.·* «ifTirf 1 
Tb· w'anilvr borrti) Jitu PdWif Nntw» tbal 
b* K«a l»rn «lui* '•lyoïnl^J by l·!» ΙΙ·ιι*ιμΙ·Ιι 
J»'V of fiiitriit, fat i)i« i'uuMly ιιί (HfiK J «·<Ι 
ta· moral b< Inul el K.ifwlar of lb* I·*» «aitl ·λ>! 
! Ir»l»iairnl of 
Jl'lllΓΗ W. EDGIVMB. hi· of BrowaieM. 
in Ι·ν1 ('•mil, iWrifil. 'ι (ΐ'ι·ΐ( bm·! u lb» 
kxa «Inert·: llr ikm luff inin»*· «II ^ι·«ηι 
« h» wr lo lb* » »talr -4 %.«·■! it»''*»* ta 
n-.il >>>11··, 14tr |rf>« RM-nt ; an I lb· «t "« b hatr a:<> 
iVmjrih Ihrtii'it, l« >lb>l»l lh' »■«·* >» 
i WH r. KICKFOK·». 
M .» t\ 1-. 
Tbr flu η iIwt hfrl>) |>«m pwhlir nmt··' thai 
br bti· hrrη 1 lt\ «ρ|>·»ι>ι»·Ι b\ lb·* Μ·>ί >n >i« J 'mif 
of t'n^aatr. I»» b t'oanii nl (lata*·!, an·) awuni' 
r>l .t>. Irvi «I' lilniniau Im ol lb" <-«uir »| 
F.l>\VIN D. TRULL, Um »l Par··, 
! in taol .{armanil, b» b>i.>ti a· lb» 
Lia aliirrt·; br lb>iHnr ia«|.ar»i· a't |>rrv>B» «b 
ai in-'· bc<sl In lb·* «l it» ni anul limtMaral lu la-kr 
■ >!>n>r|uiim m ; »xl lk >a* wbo hat* ·■* iW 
mjikli IkritMU, to rxbil>i· ibr «amr lo 
THOM \ï» II hltOW.N 
Μ ίο |î*S 
Tb» «litwiln h(l(l'« (I»M I'uUir No'nr I 
• I·» b.i· l«n .!> <( laimin b» lb* H i·»» jl la 
J»l(t ol IVJiiif, taar br t*«M»«iy ol > 
••Miinr.1 ibrliwlal Λ .Immini in ■* >>l ιt>r Kaiau 
J lift TO ?*. UK V INI lad ml, 
in muI Γ >unlt. iW»j»r<(, l > j>» <ng 1«.η·1 4· 1S1 
U« ai in ihrfiK.rr ιιΐ|ΐκ·.< a |>rf» » 
■ b« >fi ifuWtiir I b· ibr ralalr >1 aaai l >Vfiaar^l la 
m*br i-nn··-. >alr |aat !»>roi ; * a lb >·«· »» S' b iff a. i| 
ilrnuihlt itar>rt>«. lo r*hit>n 'h- ·«■»■ ι·> 
Lt ?*INA BRY ANT. 
Mî* 1». 
Tb» rnlafi 1W1 brnl>i (>*«-· l'vtiltr Nulirr lhal 
b» baa l»»ii alula kp|i»Mi>'il In tbr- |l>x»>r«l>W 
Jiklfr ol |*ra>Katr, ft» lh· l'»aial« of D^l.ni, an> 
aaawKM-il <br tiuat o« &4iotnialf a>»r >>f Ibr n'air <> 
JOHN lalr of fn. l«, 
in *4· I l'uanli, tlnrjar I, lif fiimj Ι·'|| I ι· ibr 
laa af<«0c>>» llr ibrrrlorr iea|«r·!· all |>ri »»u 
• baa arr inaMlril lo Ibr ra'.at· ail a nal aWraar^ lai 
inakr naiwlial» |tainaa! a·» I ib'Ur aba· b««r 
a.it at-oi·».)· tbr-rroo. to r\hal>il >ha >[fv lo 
STI.I'HΓ.Ν R I'tltsKM*. 
Mil 19. IWS 
Tbr mKar.il^f hrrrbi g>»r· PulJ.r hiMifr llia> 
br b-a· laf n dull 4|far.a.l. .1 lit ibr 1 I a ..«J» 4 
J » Jr a ^Vahlf| ·.·! >l.r I*. U» 11 >1! I U'"> ao< 
aataaaord ibr ttvM ,,| (.If nl M ul the Li·! \\>! 
jwal Traiamf·! a.I 
JOHN \ \V\RRF.N Ui* »( lln am. 
la ·a 1.1 I >wal 1, iUc> mil, I» !>*>'·( Ι··ο·Ι 4· iba 
I Li. dinru: Mr Ih-.f Warp ira|<arai all |arrr*ina 
» b<> air imW>I«J tai ibr rdjif ol ui I W«a«al I» 
Ba.akr imiH^uIr {>a mam aawi Soar » bo baar 
an· ikauoJa tbriro .. Ita nbat.ai ibr aaxnr la 
Ν Α ΓΙΙ IMtl \\ ARKBN 
M.« 19. 
TSf luAwrfilifi hrti4»« !*·<»!.«· Na«)K fWal 
■λ· ha· nrri ilt«U a< lj* »··< e%J 1·% lb* ll'>*»r»blr 
io<i(r of I'ri4u|r, W»r ihf Cjntll r+f Ot^n··, mil 
lhr »»f \ S»i malt «1| % ο! br Ma!· c*l 
liEO A |llfC*KN %·, Ulf of Hmmnrt, 
in »4i'< I" ·*»»*»>. ilrrr«9r^, I»» |ι«ι «{ I»·*»-! a· lhr 
Un ·'. ·γγ ι» ^ hr fnft»· ♦. « ill pri^-»m 
« h *ff I«j ibf rH4if ·*Ι μι·1 <trrri»r.J la 
m«lr iminf ·**» ih ·*«· «b« Kiln 
«· η % lS»i«»«o# I rthihll »b* M i»· I.» 
Ο M III 1 IK k\ \ M 
Mit 1!·. 1*.·*. 
Ί h·· ili^r SrnJ » (i>r· l'ui i: V 4. »H>I 
h*1 but l«rr<i l'nU .«ntr«1 li| 1 S»· 11>m <1 «IfW 
Junior i»l l'f.nMlr (uf ih» « ** '■ ni Ot «fil, Λ rv I 
·.· fuiacii \ ti'~ lru»t >*( \ 'leinttlm'ur ul iha niétf υ 
TlloM\S \\ \ M W.ImU Λ Vim. 
lit ( m„t 1 lr \ι»»·ί bi |·νιη( lw>al 4· lh* 
Lit* iliir· Il lîiefrt.if |r*|4ir·!· Ά 
''' 
prf m% m % 
m h·· *tr i.tflrkl»<| le» lhr r»t.»i* I mmI iirrr-4·^! 
t.i m«lr iain)fi!t.i!f V>-« η i# J, **«1 i(»».r *» b«* hatf 
3111 rffum!» ikfio'ii (ο ««h I»·I ·bc m·η«· lr» 
Hi:>J LoVIJOY 
Mj« 19. 
H. B. HAliL. 
* η ;_£j/ c, ^£3 -^r-» 
BKTilKL H ILL·, ME.. 
Mal »a (linon ·ι «Λ of 
DRUGS sS MEDICLVES, 
pai*ts. oils. i>Vf sTt'rrs, 
H /.VPCW Ot. iSS, 
ULAS.\ η Tiny, t R.\ M F. S, 
• 'Ht:MICA LS. T< Y+> «»w 
/ JA' 1 f/OOpS g en* mit jr 
ηοοκ> s χ ι γιοι it \ 
Which hr ! H *.»lr at i^ir W»wr»i ra»b J M »« a. 
l'rrtAn· 4 «>i 0*|a. nt«i 
Df»»n »/ hr l<r»( 4ti l'wk .1 *4|-t trr· j^| 
»n\ ii .mi t hr% ««ni 4i j»· 11 f mil ^ 41 ni i| 
pli>«liK*r ul «Il kiniS takr* m "irbiijr 
jf I jiin; « 1 ;t ■· h < ^ ii |* 1 3 ut r· f rj «1 
Cil ·ι I l'ift.»-: 4t h·*» t mH&C4I A flpptHj »i ·* b *»4 
I' I#turr # (M< h*0«1, 4Ih! «il \f" «I.h 4MV 
lh·» j» ·ί lhr W »ηι1 
I h' |n>(/.K! Rft ipt|»rf llu'lt mV'tfd If» »Ii « hi a 
ι» Mm η h Hall, 
lire 13 tWlfcet liill. 
GRAND MÉDICAL QFFICF, 
r<»K τ it r. 
Spoedy and Permanent Curo 
«·» Al I 
Cil HO Ν IC DISK\8E8. 
DR. c. ÂT iiali., 
OJfire So. >·» C'iurt S!rrrf, lUaton, M us 
!»·.*« Ptri tW 1 »fftor ar><1 | im «perlai at trtift"li lo tl'dlar»·»* of the V|U«| St<(rin t.f lui 
own iiripr Mi-ti tnriii··*! of trr«im· ul ftlr «illfair- ante* a ;n rfret ai»4 curr in ail (!i«r«*r· *ri* 
li.g tr,rn v**crr| llatrtl*. or othrr r»nM# wtitrh majr o»·»' ut.«kf till rarr «·«» totttrr h··* *->"4 »'ar. ! η4. v% « .-«h n» « 4,|.·« Ni-riott« |»i »«-««, llum I>rta. I'd··. at rr· funnr*. Dr lo t M \ l.l — I»n If % 1 1 lia· ma«l iir »u* ;■· 1 uf All dl»rê4 -> JKfuiUf U' slir t » II; * ». ...· μΠί' a!ar ai 1 1*j t^i· 1··; «r'in· u( ■·( racitrr 
• ill O'diiBur to f I»· nptrlai «lî i-nf ».»ri .ai» ! fr^rn I « 
J>a*t *>·· |·«·3« f*·ΐιf\*\r 111 In «arranflr.f m >«| 
y Iti> 1 Jhi 1 l' lui! r.if»# l'ir a#< « 
i4#t »i» (t 1 end f»·» lir ! n.aii a <*»ι»ψ <»l rrn fxM.ik.ru Κ cf) Uni; /ur 1 *»t I »<>·!« 1.1 %!«.% «IIIM- 
Farms! Farms! Farms! 
\\ΤΨ. M % f· t ^ h » I Ai ΙΜ ·* | ( Iff " 
titC l-rtllt'V "*# ti rfn 'J· ·ι« Ιι»·1 
• ι* » ·· I I 
I IrruliN, b «tin·! id V'fiyipui^l f«irm 
ihtj ·»· I *11 % »u b w !·» Miffllfi! end 
kw 
A LIIK. ht < οι.ιη & i 
HE.It, ES T. I TE .WESTS, 
Iff Lindall St., Boston, Mant, 
(Itirenty «.*}>|»i*r ι^β.Η I tl, ιίι# |' -, 
i>WU' »' *···· ^ 
Sinrart'* l'aient 
WEI5HIHG HAND HAY FOHK ! 
Ί n r «·«*-'a I tt-i I ·. »S rh «>Μ «n|h Irnm 1 « 1' I. > ill .··· » J λ » ·· 
Ί < Γ..· I f«< if'· it'ii* ιη»'ι (if # 
hff't, «til·· il\ ν III» l'< rnifr, at *.««< Ιι I'«ι it 
Tim \ «Mill \ rv KK.H I «. f.r ·*>· 
Jo^llt \ II. sTI.H \ IIT. ί··Λ«Η IV «, Frl. 14 ιί Pt r»t* # 
Farm for Sal·. 
In Norway Village 'orporatIon. 
ΠΛΛ w f· if -I '·' ml ηInf «·** JC I Wl ft I 1 1·>Ί or ·. «· ψ lvV V « -η I «ιιιιβΜ' 1 of ·ο#Ί i»M 'l»n 
U' lh* li i| jr- % N«er)v m« f 
in4 m rr^tif I η β fat fit* jf *» I r*| 
« if f NtiK'i hoe§«Ί liifn ft»rr* I· 
a > g *f ff· t * « * 
of t( !· v < «il w « ;·« iiin| tn tw ·Γ 
€'»*·» fh« iitttk c·»·····!iriji *>f I· ipfi rxrn 
tlirtf fui*· #, »»f tf ftr oM rxfr· right *>**v a*y* 
η··?·1, one ·*»η%ι «till br ·οΐ<1 with lh· fern· If 
«Νί Αιιν μ* r^a In «mttl «»f tref» » fern·, ft» ·' 
p!«»»*ftDt» ill i<" tf>"1 «.ft*! m**' I» I *· 
b·/ b iff ». Hi.1,4^ Ν fir *t |I»<J ·»· M. A 4 
rind t#t!rf mil on ttM· »*j --τ " I·" *· 
1,1 f Iff Î. BAR 11 * ΓΙ If if··*, Ajrf'.l 14 lMI. 
w. η w 
Spring & Summer Goods 
JVST RECEIVED, BY 
IX V. Β A ILEyJ 
SOUTIl PARIS. MK 
Wùfff m*% I* kmc*' f ItH ui 
Dross Hoods. W oolens 
■n.i i>kv ·ιιη»^τμ|ι€ι«ημ. aw» 
ROOM PAPER. GILT Λ. PAINO SHAOES, 
HATS AM) CAPS, 
BOOTS cSc SMOES, 
Crockery and Glass Ware. 
Π Λ η Ό W Λ, ft Β , 
|· \IST«. OU.*, \ Λ It MS il. Ac 
Til· hrM i|ujlnj o? 
G RIO C U K I E S, 
aail »ibn g ««la Ι· ο mimnaui to nritien. 
Γ Ir-ta» η 11 ·αι| mi ρ oti» ami prirp*. 
D. V BAILEY. 
S«ili l'an·. Mi) 14, 1MS8 
BKADLEY'S XL 
Super Fhosphate of Lime 
IT XL'S .ILL oihrr PlIOSi HiTES. 
TRY IT. 
rlMI!** FftiiltKf i· iîr^Muv# FU.iw· S | FS··#. 
I | half ol |.it»r — » m h m ·βΜΜΜΝΒ«0 Mi l*b«»« 
ilr *»».t I h *·( h »rn \r» »r » lh* '*#· 
l'ftMfian iju>«kW ·*«νl »bo« in| iU 
rfl <1· in»wh 
T·· .· «Inmlay# ·· in it· fiW, 
.'if** kIm· faf Ûl llN «, C Mi l* ιΑιι ·ΐι*^%1 l»% 
rilh i{ 4»i thr ·. l>* ·!· r· 
PftlCI, |irf It, 4l S Jt»< Κ Par··, f72 '>0 
^flullrr |·ΜΙ titir· ( |*cr c«l « S 73 
1 
W a liai t»| Iraïf t· idImik lha r>l tat· of Pana 
■ ttel tirinili, Ihtl mr *tr ft intu i»j « 
VERY CHOICE &. FRESH LOT OF GOODS, 
I .«κ Γ ti«a»*l iij IUmIii*, 4b··^ wr * » ptrparrv! 
odri lu uur ruai ·ιικ>·· «t ki«i piire«. 
We h»ir trri Imr <«J 
WOOLENS! 
For Men & Boys' Wear, 
srRn<; sty Li*.». 
«r ^ ! Ιο Λ(Ι· ·ΜΙr ri»·· <awr 
a».! Dudit^irii ι·Ιο iui*(inli4l ·**«!· Lf ill· if 
hruffi;, if I .r· iktiir. 
Wf h<»f » '« I liw of »ur h g'-m-im at Aff cr»**r 
»l % kr^v( ια I Uf»li > St.iff.im t *·Γ ihink « «· 
ΙΑ·»» Uii|*int to oMr ru*l'»«orr· 
Il -1 fvr r1 ► » %· »t tfc 1 Kk »te»t*. nr Kl*f 41*0 
Finbhfd and rnrnUhetl a Mrat-Koom. 
• h'ft ·uCrt* ! lo kirp « go»"4. »lock of 
OHOICE FRESH & COR D MEATS 
« h ·» tl «» ···" ,·ι *·» k>« (><>rr·. 
I'AMI, AM) 1UK J IU. lit HT Ι)ΚΙΓΚΛ 
l'ai·) itr *1 li»ti ml 
(JO us τη Y PROD UCE. 
PLKAPF. I ALL. Cl.1t AND Al Ι.. 
Γν*Ο..Λ· i*M yw^friir·, «»xi *re |f ouf {Mlfri 
• iv km »iniLriuri. 
H N. B3LSTER & CO. 
S. »oi S l'a» »·, M-»rrh 2. iH»'* 
Pianos, Organs, 
A ■ I* 
MELODEONS. 
PU M >·*. · lt« î % Ν -4 *·· MKI.(>l>|(iN<4, r «n r.r ·ι M ·. y^i ■*·<»« I >\% 
l.si I < \ >1I l'KK"1~> K%t« u t' <m( io Traf b 
er* «κ·! A $c «t 
Instruments to Lot or for Sale, on 
Time or Trial. 
ryi-T-1 ifrn't «nglH, ί*»»1 ( H il«ff H* *· 
rwrutof %<i !>·-«· Il K. lluU 4HD, 
A|»ll 17. Νϋ Ihltrlit. M r. 
Ν ι :\v < a χ > ι )s. 
I'll Κ «»» Wîeif *r«l |ΛΙ»!Γ the ril'fttia kl ibl | U» lie i'» iHnr >i <k of 
Fl ΙΙλΊΤΙ RE ! 
NVh» !i hat Irfn ·#■ W»r i·· ! +rk emr*. «I mn r%· to 
itlf «nli uf lh« cml'iirff. 
II » | iim If Ut.* t;f tu *»· « t· *of » h*k m* 
«/· ptrt»«r»d ( » far *h b# Ira U· Uilh 4t 
Wholesale and Rot ul, 
\V(«h "1t ·.»· i' ·» nf Γα/ιι "ι al pr.fr· 
• ίικίι lifiKilli 1 1 (Iff .«: .·*·■ It η 
it L LI ft % t \ Λ ι ο. 
Ηηο·'< F.IU. Ni U.-.U I». I-H' ta> 
III Κ Λ M \ Mi λ CO.. 
H Λ H A Ε S S Κ S, 
Of », "fnjl· m« |> *l,u. 
\ Lt>—( il· ··> S»··! (>. a*· «irai' at of 
Trunks. Valises 
aiHl'HT IUGS, U'llll'S, 
A · I# 
Lidics' Tr-ivllinç Bags. 
Al lh' »Ι·Ι 
Meino St coot, Bethel Hill, Mo. 
mit· lui'iii. iiimr « tmLl>. 
Wr »f 't »·1. i. R it rf ^ 1 'ί· I 
all ... «»' (JO'Ift. THOftOt'OH-V.i t>f 
/MAf.V/'fis FS. ·« » un << ■>·»· t··» ^·Ί, 
m ] piftifti'ir m ·· Wl m| I S4*>fk 
i^Kf-piérins |· »«»·»» ;·ι I » itlr-uil-il ι». 
Ile lirI h If». |V»H 
Pyle's Saleratus 
Is Irknonlrd'.'f-d Ihr Bf*l in \ 
Alwny* put up io pound ρ»< katro», 
FULL WIICMT. 
Sold by Grocers Everywhere. J 
SHINGLES & CLAP30A8DS. 
or if. i. Ki.\r>s ist><>' rut ι ι h tor s 
Qtii irirs. 
Vnr »«' tu :I|» it»./ il»f MFXIC'O 
Ant 411. >· 'f|.iifcag ill M h ■■■! t4 wm 
!«· |il HI'lj «·· <■ i'r* >» .« «r tir·," 
MW ΙΙΠΚί W. P4ftlf 
Portland »1dx%ttiscments. 
KKI Kl». II. A IN». I» Sim*I, 
lïrwfiw· k I'm» i.io.ut 
I Λ 
Ν I· J. Κ \ ('β| l«H»orW-t· «f <'iurk«(i, 
J liU» & t'him ···». II.' Il I tt K» ·(. 
(H >11(1 Kl \MM 0«|, It, M. *l- J Im Irr ft !"«· ίΙ Cn«vm»ir,4| Ml lirai >1 
M un V buf Imp <»n h «ml (irai ij· ilny 
ru*l», U'.it («Mil «»f Swilh'· U·» * U·· * |H hf Λ 
Pli* ( mI IiH lllOlll U if. \'l Milri· b« HUli 
"'"·>(>!U «Hrn tr-l «··, Un» li>r roll. 
à WAmil.-MALC UK PC. 
.V MM.l·". rtniahnt, lu »rll lh· ·' I.·t·* ol 
lîrn· 1' ». («trani " !.. J.ifcn S. ·*. ΑΜ».ιι.— 
Ni· ViV. '■ P^iW'· lutta*' pri »««··■! 
ι· il·* lit»*· \l«· ■ im tHift 4(«iit r»( Ru·· 
.«II·, «pirn. .·! ·*·(·«»,»( rnt.lW-.l F lu m >hufV 
|U Hhur··," » (H Iff |rm. 4.1.1. p.« 
jmiin ihnkik^iv, 
MstrK 10 1 Κ Im il I'iniUmI M· 
DR. AI Br Kl LVAB8, 
DENTIST, 
Ϋο· 8 Clrnpp» Block. Congre** Street, 
«κι * κ << rm m « Ann «t.M, 
ΡΟΚ ΓΙ*%5ID, MR. 
• <»ρ*Γ»!1··η« w trrin't.! to (I·· »*tl«fer*lo». 
lrt»r itlinliiiatrml «h»n <l»«tr»«J (««Vit 
Blood Mare for Sale. 
IITEIOHT IUOO pnM>li; rhrfwi r..l.i, 
ww ·<.· 1 ki»l. η ·' t· OlBIOI| f*ow | 
Il>·ηΙ>^ΐι··ι···—«ir»i>( Drim ·(,) lifiit|r Wilkw. Tltt· I»>,r KKII.J Nptl·· ih t·» hi t-» m.tt··"·· »nd 
i· a pnlrfi fowil* h«w A r««· t€i1*y ι· 
lu Ι»ι· (ni lu j»l ill· l'ii «Ιι.ιη ni bkniil 
lof i!»r lw· pi io u( tîOO 
JullN |V HIUW, 
11? MiJdU SIIN4 rortUml. M· 
M··» 19. IM9 
WILLIAM LOWELL. 
FURNITURE, 
FEATHERS, 
CARPETINGS, 
— Ali — 
House-Furnishing Goods, 
mo. u rncoLe «τκγ.εγ. 
J·*· I. li-li l'itrllMitil. 
THI. 
·* * «Γ- g><- C ν Q-l« g*» 
PIANO FORTES 
• II. HTKVRIUll k ΓΟ. 
14% Didillr ilirrl. I'oillntd. 
t ,-rnii iur ikr ^Mtr efMiiH. Λ Ui(t unfit »l 
HSer pttftoc jl<»> »·« hat»·!. 
FLETCHER &. CO., 
>SV(«M«rtlf ^lllrtl· 4 C·» 
Wholesale Grocers 
AM' ('<>VW/ΛA'/O.V Vm< HA.\TS. 
HO ommrirl*! Hirrct. .... I'oillatid. 
Ill IniiMti or ont»r· ralniitf·! to m, ptoO|>l^ 
• ad Uub'aUt rjfftunl. 
TIH "n· .. ni»» it Agit Utr th· tilr ol ιλ· CELKHR * rF.li 
κ » 01 » 
STEIN WAY & SONS, 
m b artf (atrdttl Ihf 
Fir^t Premium over all Competitors, 
al il·# 
Γ % l( IS r tPOMTlON, 
Λ r»«· <·.'## '4 wni '% »ι«π \ Il I 4M «»f thr- Wi > Ft II) 
tbr mtiM.i, mo « Ι ΙΊ ΚΟΚΠ'Η. 
1 «t» k'r, bit -r IM'iflRK.lt «*1 +i FMUT- 
(Ί.Α>ΐ< *1 % Κ I'. K*·. «hc S I C»n ··!■ 4t th# lOftt- 
vtlKlurri·' kmrH purr#, 
OLD PIANOS 
Taken in Kxchango for NEW 
|-jrri*\t»«* π» iu.\r jh 
T« itt*f iH(J K#fMirin£ j»»ii(f <Upd to. 
Wa'froom 33< ronsrfM Strrel, 
pnHn.%M>. MK., 
M 11. TM OVRI.Y 
( Koimrt If of H# ht m ni Γ, K«i«· ini« Ik Co· 
I I» 14, I** Ï» 
FOR BOSTON. 
Su τη mrr Λ rr<t n>jr*nmt ! 
Tkr β*» »ικ< »·| » I Wf fr.l· 
I «ι· J ·ΙΙ\ ΙΙΚι K>Kft 
« »! MON I Hf. U., liifni] * *■ η 
All· I «)· M Jl'JI r||M<* ·<|||4 
Urjf •·ιιιιΙ#ι J Irietiii-ttl ?*!4Ι· !%<»·>,ο., will un 
tbr in· ·· I >1 ■ 
L^·11·]( % ■ mt m \N h ·ι (, I1 ·■■tl «ι» ! at 7 ·"« I « k 
Mi |m|«I ffkffl, Reftw, πfI Τ 41 7 rl<t 
I' V (- > :4ilfli fji ril ) 
O.firr,' M M) 
I ·η k 61 00 
Kfti(h'l t*k*n «· aiwtl 
ι. mi ι !.\<·s, 
Vn « I «*»»■» 
MAINE STFAMSH1PC0MPANY. 
M W \t:K tV.tMF.VM. 
SKMI WFKKf.Y LINE. 
0~~ Ν an t ·1« ib« I "*· ** ι*·ι iV' dw f « h." ». » -« irf, 
vu mm IjK»#; i* ··» I # lf \\h·'! I* l( 
I.,,. miMUt till Κ *· IM > J Γ» Ρ M. 
• ivl W j»fr Γ··» Λ* Ρ Ν»·* Vflfb. fVffj VI * » \ 
|tO I II I K> I» % \ at 4 Ρ M 
Tl' ■ I « ·■ iir Λι .1 ^ η S (i'< 
• root··-- ·'·!· f ihik lhi« ih« 
»■·! r« >> « fut < λ » » I·· a 
tri urn Ν» * ^ -Λ <» M. e. 
Ι* κ·«|> il.ilt II ■:» ·5 I ι1 Γ «·.·{' Ρ I, 
M » < 
'ι [··(«·! in I l(> m Μ >·ι*«|,(4*'' 
Hé J 1 Jî» 1 Λ Μ < Il 1 
»* ι» 4ir r. ·ι (if fa >* ηΊ rhnr !,r ^hl t « lb# 
< « 1 >« r<i « a· II' M ·>» lb- J ·>« 1 hf« 
»i«* Γ ·! < » 
I'l.l II» tfbl If μΙ··«|»«Ι|·Ι II» 
III MO FOX (. .· ·- W » „l. Γ M ,«]. 
j y \ mi -, ι·»ι »-i: κ >»· ν .κ. 
Ma, « if. 
ι.ι μπ κ κ ι u \ιιπ;κ ? 
Τ* M F. 14 » -■ α <■ bal i^.ft »f (.r·- 
A Ρ·'· I .'I (I h*» m II M 
fctoop Faim, Norway, Maine, 
Λ V rv)« f IMHI» ai. i *<l| Γ 
Pine & Hemlock Lumber. 
Λ»- » ill 6 I OflVfl ir»f 
Dimon'n Timber Laths, 
M ntllri Ι.ι»1»>Ι»Γ», 4· « ml WK*. 
f* UVhli, Γ1.%Μ*'> k· Λ· η» <n or«Wr. 
* !< wnoftl é !«»* 
M* .Mairk II.IM 
